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1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 3 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 






















































1 2 4 . 0 
1 3 2 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 9 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 6 
1 4 9 . 9 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 0 




1 1 0 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
FRANCE 
1 2 8 . 3 
1 4 0 . 3 
1 5 1 . 7 
1 5 9 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 8 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 7 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 2 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 0 






1 3 3 . 8 
1 4 9 . 5 
1 6 3 . 2 
1 7 7 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 1 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 4 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 6 
1 6 0 . 0 
1 6 1 . 4 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 3 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 1 
1 6 9 . 9 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 5 
1 7 5 . 1 
1 7 6 . 7 
1 7 8 . 7 
1 7 9 . 1 
1 7 9 . 1 
1 8 0 . 0 
1 8 1 . 3 
1 8 2 . 0 
1 8 3 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 9 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 0 \ 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 3 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 5 
LUXEM­
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 3 
1 3 8 . 8 
1 4 3 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 6 
IRELAND 
INDICES 
1 2 8 . 0 
1 3 7 . 3 
1 5 1 . 1 
1 5 5 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 4 
1 4 6 . 6 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 0 
1 5 1 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 4 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 3 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 3 
1 4 1 . 8 
1 4 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
ELLAS 
1 5 7 . 5 
1 8 6 . 1 
2 1 9 . 9 
2 6 2 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 9 . 8 
1 5 4 . 9 
1 5 9 . 1 
1 6 2 . 7 
1 5 8 . 6 
1 5 5 . 2 
1 5 8 . 6 
1 6 1 . 5 
1 6 8 . 4 
1 7 0 . 1 
1 7 0 . 9 
1 7 4 . 7 
1 8 2 . 7 
1 8 7 . 3 
1 8 9 . 4 
1 8 4 . 3 
1 7 9 . 1 
1 8 4 . 0 
1 9 0 . 8 
1 9 2 . 5 
1 9 6 . 1 
1 9 9 . 4 
2 0 3 . 5 
2 0 5 . 8 
2 0 9 . 5 
2 1 4 . 9 
2 2 0 . 9 
2 2 5 . 0 
2 1 8 . 7 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 2 · 
2 2 7 . 2 
2 3 2 . 1 
2 3 6 . 5 
2 4 2 . 1 
2 4 5 . 1 
2 5 2 . 1 
2 5 5 . 8 
2 5 6 . 2 
2 6 1 . 0 
2 5 1 . 9 
2 6 0 . 6 
2 7 2 . 1 
2 7 7 . 4 
2 8 5 . 8 
2 9 2 . 7 
ESPANA 
1 3 0 . 9 
1 4 4 . 7 
1 6 3 . 6 
1 7 9 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 4 
1 3 7 . 6 
1 4 0 . 1 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 9 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 8 
1 5 5 . 4 
1 5 8 . 9 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 5 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 7 
1 6 0 . 8 
1 6 7 . 1 
1 6 9 . 6 
1 6 7 . 8 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 3 
1 7 0 . 0 
1 7 5 . 6 
1 7 5 . 9 
1 7 7 . 2 
1 7 9 . 2 
1 7 9 . 2 
1 7 6 . 7 
1 7 8 . 4 
1 7 8 . 2 
1 8 1 . 1 
1 8 1 . 5 
1 8 3 . 3 
1 8 5 . 6 
PORTU­
GAL 
1 4 9 . 4 
1 8 9 . 4 
2 5 1 . 1 
2 9 5 . 6 
1 3 7 . 3 
1 4 2 . 2 
1 4 8 . 2 
1 5 0 . 6 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 4 
1 4 8 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 5 . 3 
1 5 4 . 3 
1 5 5 . 5 
1 6 2 . 7 
1 6 7 . 5 
1 7 0 . 3 
1 7 6 . 6 
1 8 1 . 7 
1 7 9 . 3 
1 8 3 . 3 
1 8 6 . 8 
1 9 4 . 8 
2 0 2 . 6 
2 0 6 . 0 
2 1 2 . 3 
2 2 5 . 9 
2 2 9 . 7 
2 3 1 . 2 
2 4 3 . 6 
2 4 7 . 3 
2 4 0 . 6 
2 4 7 . 1 
2 5 6 . 8 
2 6 3 . 7 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 6 
2 6 6 . 8 
2 6 8 . 7 
2 8 5 . 2 
2 9 0 . 7 
2 9 3 . 8 
2 9 7 . 2 
2 9 5 . 7 
2 9 4 . 5 
2 9 4 . 1 
2 9 7 . 7 
2 9 5 . 9 
2 9 6 . 2 
3 0 1 . 2 
3 0 4 . 9 
USA 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
121 .6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 8 





1960 = 100 
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u lu l i l i I , , lu lu l l in i • In i . , 
1982 1983 1984 1985 
E INFACH· LOC^H [ THPUSCnfc SKALA 
EUR 10 
Sfc-ni-LOtAH! T H O I C S C A ^ ECHELOE SEI1I-LOGAR ΙΤΗΓ1Ι QUE 
00 B1 
CONSUMER PRICES 
BREAD AND CEREALS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PAIN ET CEREALES 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 






















































1 2 1 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 9 . 7 
1 4 7 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 8 




1 1 0 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
FRANCE 
1 2 6 . 3 
1 4 0 . 3 
1 5 1 . 4 
1 6 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 2 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 8 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 6 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 6 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 3 
1 6 1 . 3 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 7 






1 3 6 . 3 
1 5 4 . 8 
1 7 0 . 2 
1 8 5 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 9 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 1 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 4 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 8 
1 6 1 . 4 
1 6 2 . 5 
1 6 3 . 8 
1 6 5 . 7 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 4 
1 6 9 . 3 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 2 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 8 
1 7 5 . 1 
1 7 5 . 7 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 8 
1 7 9 . 9 
1 8 1 . 0 
1 8 4 . 5 
1 8 6 . 0 
1 8 6 . 8 
1 8 7 . 2 
1 8 8 . 1 
1 9 0 . 6 
1 9 1 . 3 
1 9 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 0 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 : 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 3 . 5 
1 4 0 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 5 




1 1 5 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 4 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 8 
IRELAND 
INDICES 
1 1 9 . 3 
1 2 9 . 0 
1 4 4 . 0 
1 5 9 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 2 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 5 
1 6 1 . 3 
1 6 6 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 0 
1 4 1 . 5 
1 5 0 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
ELLAS 
1 4 9 . 5 
1 7 3 . 8 
2 0 5 . 9 
2 5 4 . 1 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 3 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 4 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 3 
1 6 6 . 4 
1 8 4 . 5 
1 8 8 . 3 
1 8 9 . 7 
1 9 0 . 3 
1 9 0 . 9 
1 9 2 . 0 
1 9 3 . 9 
1 9 5 . 6 
1 9 6 . 5 
1 9 7 . 4 
1 9 8 . 1 
2 0 6 . 5 
2 1 3 . 9 . 
2 1 6 . 3 
2 1 7 . 6 
2 2 0 . 9 
2 2 1 . 9 
2 2 3 . 8 
2 2 7 . 8 
2 4 0 . 5 
2 4 1 . 9 
2 4 3 . 0 
2 4 4 . 1 
2 4 7 . 8 
2 6 7 . 9 
2 7 4 . 9 
2 7 7 . 0 
2 7 8 . 1 
2 8 1 . 9 
ESPANA 
1 3 4 . 1 
1 5 0 . 3 
1 6 7 . 5 
1 9 2 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 3 
14<t.O 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 7 
1 5 3 . 3 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 2 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 0 
1 6 1 . 2 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 2 
1 7 1 . 1 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 6 
1 7 4 . 3 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 7 
1 7 6 . 1 
1 7 6 . 7 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 7 
1 7 8 . 2 
1 8 6 . 3 
2 1 1 . 0 
2 1 1 . 0 
2 1 3 . 0 
2 1 3 . 5 
2 1 3 . 9 
PORTU-
GAL 
1 6 3 . 8 
2 0 2 . 8 
2 6 1 . 8 
3 4 4 . 8 
1 3 8 . 6 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 6 
1 6 9 . 4 
1 7 1 . 5 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 3 
1 7 1 . 8 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 6 
1 7 2 . 1 
1 8 9 . 9 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 3 
2 1 1 . 0 
2 1 2 . 8 
2 1 3 . 0 
2 1 3 . 1 
2 1 3 . 3 
2 2 4 . 7 
2 3 0 . 7 
2 3 1 . 9 
2 3 2 . 5 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 1 
2 7 1 . 6 
2 7 3 . 3 
2 7 4 . 0 
2 7 4 . 2 
2 7 5 . 5 
2 7 6 . 4 
2 8 2 . 1 
2 8 3 . 9 
3 2 9 . 6 
3 3 0 . 0 
3 3 3 . 9 
3 3 1 . 0 
3 3 6 . 8 
3 3 9 . 4 
3 4 2 . 1 
3 4 2 . 5 
3 4 4 . 9 
3 4 6 . 3 
3 7 8 . 6 
3 8 2 . 9 
USA 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 1 
126 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 6 
12 
CONSUMER PRICE5 
MEAT ( 1 ) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
VIANDES ( 1 ) 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
0 


















































1 2 5 . 9 
1 3 3 . 5 
1 4 0 . 0 
1 4 5 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 4 




1 1 2 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
FRANCE 
1 2 9 . 6 
1 3 9 . 0 
1 4 7 . 3 
1 5 2 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 2 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 9 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 5 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 3 






1 3 8 . 5 
1 5 2 . 2 
1 6 2 . 2 
1 7 0 . 9 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 2 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 1 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 3 
1 6 4 . 3 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 7 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 6 
1 7 0 . 7 
1 7 1 . 2 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 5 
1 7 3 . 4 
1 7 4 . 1 
1 7 5 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
LUXEM­
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 2 4 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 9 . 5 
1 4 3 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 5 




1 1 8 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 8 
1 4 4 . 7 
1 4 8 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 2 
1 4 1 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 3 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 8 . 3 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 5 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
ELLAS 
1 7 1 . 0 
2 0 5 . 8 
2 3 4 . 1 
2 7 2 . 8 
1 6 1 . 7 
1 6 0 . 2 
1 6 0 . 9 
1 6 3 . 3 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 8 
1 6 8 . 7 
1 7 5 . 7 
1 7 9 . 3 
1 8 2 . 9 
1 8 5 . 0 
1 8 4 . 0 
1 8 5 . 1 
2 0 4 . 0 
1 9 4 . 4 
1 9 5 . 1 
1 9 9 . 0 
2 0 4 . 6 
2 0 5 . 6 
2 0 8 . 7 
2 1 3 . 2 
2 1 8 . 2 
2 2 2 . 6 
2 1 9 . 7 
2 1 8 . 9 
2 1 7 . 4 
2 2 0 . 0 
2 2 4 . 4 
2 2 8 . 7 
2 3 0 . 5 
2 3 3 . 6 
2 3 8 . 7 
2 4 3 . 6 
2 4 9 . 5 
2 5 1 . 4 
2 5 2 . 8 
2 5 5 . 0 
2 5 5 . 1 
2 5 5 . 0 
2 5 9 . 2 
2 6 0 . 7 
2 6 9 . 6 
2 7 4 . 7 
2 7 6 . 5 
2 7 9 . 1 
2 8 4 . 7 
3 0 0 . 6 
3 0 4 . 0 
ESPANA 
1 3 0 . 0 
1 4 3 . 1 
1 6 3 . 8 
1 8 4 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 9 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 0 
1 5 1 . 5 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 7 
1 5 6 . 3 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 6 
1 5 8 . 0 
1 5 7 . 8 
1 6 3 . 5 
1 6 7 . 5 
1 7 0 . 5 
1 7 2 . 9 
1 7 5 . 4 
1 7 6 . 2 
1 7 7 . 9 
1 7 4 . 8 
1 7 1 . 5 
1 7 3 . 0 
1 7 2 . 8 
1 7 0 . 6 
1 7 6 . 7 
1 9 5 . 8 
1 9 6 . 9 
1 9 9 . 0 
2 0 4 . 1 
2 0 5 . 0 
PORTU­
GAL 
1 2 7 . 2 
1 8 1 . 1 
2 2 4 . 4 
2 6 8 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 9 . 0 
1 5 1 . 4 
1 5 9 . 6 
1 6 1 . 4 
1 6 9 . 6 
1 7 5 . 6 
1 7 4 . 3 
1 7 3 . 3 
1 7 9 . 5 
1 8 8 . 0 
1 9 0 . 2 
1 9 4 . 5 
2 0 1 . 2 
2 0 5 . 5 
2 0 4 . 8 
2 0 4 . 7 
2 1 2 . 3 
2 1 8 . 3 
2 1 7 . 3 
2 1 6 . 8 
2 2 2 . 5 
2 3 0 . 3 
2 3 2 . 9 
2 3 9 . 6 
2 4 6 . 9 
2 4 6 . 3 
2 5 5 . 7 
2 6 5 . 3 
2 6 1 . 9 
2 6 6 . 4 
2 6 7 . 9 
2 7 1 . 6 
2 7 4 . 8 
2 7 7 . 6 
2 7 2 . 9 
2 6 8 . 3 
2 7 1 . 9 
2 6 9 . 7 
USA 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 Q 3 ­ 8 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 1 
10 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 5 
CD 1) INCLUDING FROZEN,CANNED 
AND MEAT PRODUCTS. 1 ) Y COMPRIS VIANDE SURGELEE, EN CONSERVE ET PRODUITS DE VIANDE. 
B3 
CONSUMER PRICES 
DAIRY PRODUCTS,EGGS.OILS AND FATS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS LAITIERS,OEUFS,HUILES,GRAISSES 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 





















































1 2 2 . 7 
1 3 2 . 2 
141 . 2 
1 4 9 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 6 
136 . 8 
1 3 8 . 1 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . i 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 7 




1 0 9 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
FRANCE 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 0 
1 4 9 . 7 
1 5 6 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 1 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 5 
1 5 2 . 1 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 7 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 8 
1 5 8 . 7 
1 5 8 . 9 






1 3 1 . 7 
1 5 0 . 2 
1 6 8 . 4 
1 8 3 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 2 
1 4 4 . 6 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 7 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 6 
1 6 1 . 1 
1 6 3 . 1 
1 6 4 . 2 
1 6 5 . 6 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 8 
1 6 9 . 5 
1 7 1 . 3 
1 7 3 . 1 
17 4 . 4 
1 7 5 . 5 
1 7 7 . 1 
1 7 8 . 8 
1 7 9 . 9 
1 8 1 . 0 
1 8 2 . 1 
1 8 3 . 8 
1 8 4 . 7 
1 8 5 . 3 
1 8 6 . 5 
1 8 7 . 6 
1 8 8 . 4 
1 8 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 7 
1 3 0 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 4 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 2 
LUXEM­
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 0 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 1 8 . 5 
121 . 6 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 8 
121 . 1 
1 2 0 . 8 
121 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 5 
128 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
IRELAND 
INDICES 
1 2 1 . 6 
1 3 4 . 1 
1 5 1 . 6 
1 6 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 6 
14 3 . 9 
1 4 9 . 3 
1 5 6 . 6 
1 5 6 . 5 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 8 
1 6 2 . 4 
1 6 1 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . 3 
1 4 6 . 9 
1 5 8 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 6 . 0 
146 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 0 
ELLAS 
1 5 5 . 6 
1 8 4 . 7 
1 7 4 . 7 
2 1 6 . 3 
1 4 2 . 7 
1 4 4 . 7 
1 4 9 . 4 
151 . 0 
1 5 3 . 9 
156 .6 
1 5 7 . 8 
1 5 9 . 3 
1 6 1 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 3 
1 6 5 . 3 
1 6 7 . 2 
1 7 0 . 8 
1 7 8 . 5 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 9 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 4 
186 . 0 
1 8 9 . 5 
1 9 2 . 0 
196 . 4 
2 0 2 . 7 
1 6 1 . 0 
1 6 2 . 9 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 6 
173 . 3 
1 7 4 . 6 
176 .6 
1 7 9 . 4 
181 .6 
1 8 3 . 8 
1 8 5 . 1 
1 8 9 . 2 
1 9 9 . 7 
2 0 4 . 3 
206 . 8 
2 0 9 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 5 . 0 
2 1 6 . 2 
2 1 8 . 7 
2 2 0 . 2 
2 2 3 . 2 
2 2 8 . 9 
2 4 1 . 9 
ESPANA 
1 3 0 . 9 
1 4 4 . 3 
1 6 5 . 9 
1 8 3 . 7 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 9 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 6 
1 4 8 . 5 
1 5 0 . 9 
1 5 4 . 5 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 6 
1 6 1 . 1 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 4 
1 6 4 . 7 
1 6 6 . 7 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 2 
1 7 2 . 5 
1 7 3 . 9 
1 7 4 . 8 
1 7 6 . 1 
1 7 7 . 2 
1 7 8 . 8 
1 7 8 . 7 
1 7 6 . 1 
1 7 4 . 8 
1 8 9 . 6 
1 9 3 . 7 
1 9 3 . 8 
1 9 4 . 1 
1 9 6 . 6 
PORTU­
GAL 
1 7 5 . 7 
2 2 2 . 3 
3 2 6 . 0 
3 8 0 . 5 
1 6 5 . 5 
1 6 8 . 8 
1 6 9 . 7 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 6 
1 7 3 . 7 
1 7 5 . 6 
1 7 6 . 9 
181 . 5 
1 8 7 . 9 
190 . 8 
1 9 0 . 6 
1 9 2 . 0 
1 9 3 . 2 
1 9 4 . 6 
1 9 5 . 2 
2 1 2 . 2 
2 1 6 . 2 
2 2 2 . 2 
2 4 7 . 7 
2 5 7 . 1 
2 6 9 . 3 
2 7 7 . 5 
2 8 3 . 1 
2 9 1 . 2 
2 9 5 . 5 
2 9 5 . 9 
3 0 8 . 0 
3 2 5 . 8 
340 . 7 
3 4 8 . 2 
3 5 1 . 9 
3 5 3 . 7 
3 5 8 . 3 
3 5 9 . 7 
3 8 0 . 4 
3 8 5 . 8 
3 8 8 . 9 
3 8 6 . 5 
3 8 6 . 5 
3 8 5 . 4 
3 8 6 . 3 
2 8 9 . 9 
3 9 0 . 9 
3 9 0 . 9 
3 9 0 . 8 
4 0 4 . 0 
USA 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
B4 
CONSUMER PRICES 
FRUI TS,VEGETAB LES,POTATOES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
FRUITS,LEGUMES,POMMES DE TERRE 
1 9 8 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 5 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 S 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 3 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 2 6 . 4 
1 3 5 . 5 
1 5 1 . 2 
1 5 9 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 5 
126 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 8 
1 4 5 . 1 
1 4 8 . 3 
1 5 1 . 9 
1 5 4 . 6 
1 5 7 . 0 
1 5 9 . 4 
1 5 4 . 1 
1 5 0 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 1 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 5 
1 5 2 . 6 
1 5 7 . 1 
1 6 1 . 6 
1 6 5 . 5 
166 . 8 
1 6 7 . 3 
1 5 8 . 7 
15 5 . 4 
1 5 7 . 6 
1 5 3 . 1 
1 5 8 . 5 




111 . 0 
1 1 2 . 1 
117 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 0 2 . 7 
9 7 . 3 
9 3 . 3 
96 . 3 
9 9 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 4 . 1 
1 1 8 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 5 
106 . 6 
1 0 9 . 0 
117 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 6 
107 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 9 
120 . 2 
100 . 7 
9 6 . 0 
90 . 8 
9 2 . 4 
9 6 . 1 
FRANCE 
1 3 1 . 1 
1 4 2 . 5 
1 6 4 . 1 
1 7 4 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 1 
1 4 9 . 7 
1 5 2 . 1 
1 5 4 . 2 
1 5 6 . 2 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 6 
1 6 4 . 9 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 8 
1 6 7 . 3 
1 6 7 . 5 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 0 
1 6 9 . 2 
1 7 1 . 6 
1 7 3 . 9 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 5 
1 7 6 . 6 
1 7 5 . 4 
1 7 5 . 3 
1 7 4 . 8 
1 7 4 . 3 






1 2 9 . 8 
1 4 4 . 6 
1 5 8 . 3 
1 7 9 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 7 . 1 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 0 . 8 
1 5 3 . 8 
1 5 6 . 5 
1 5 9 . 5 
1 6 2 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 9 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 8 
1 6 6 . 0 
1 7 0 . 1 
1 7 2 . 7 
1 7 6 . 2 
1 8 0 . 1 
1 8 3 . 8 
1 8 3 . 2 
1 8 1 . 6 
1 8 2 . 3 
1 8 5 . 0 
1 8 6 . 0 
1 8 5 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 8 . 2 
1 3 7 . 9 
1 5 7 . 1 
1 5 5 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 5 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 9 
1 3 4 . 5 
1 4 6 . 1 
1 5 5 . 6 
1 5 5 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 9 
1 4 7 . 4 
1 5 1 . 9 
1 5 9 . 7 
1 6 4 . 8 
1 6 3 . 6 
1 6 4 . 8 
1 6 8 . 2 
1 6 2 . 3 
1 5 6 . 9 
1 5 2 . 5 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 2 
1 5 0 . 6 
1 5 9 . 1 
1 7 0 . 2 
1 7 2 . 8 
1 6 8 . 2 
1 6 2 . 3 
1 5 6 . 9 
1 5 2 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 1 . 2 
1 4 0 . 1 
1 4 2 . 1 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 7 
1 4 4 . 2 
1 4 6 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 1 
1 4 1 . 6 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 8 . 6 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 9 
1 4 5 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 4 
1 5 0 . 6 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 3 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 0 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 5 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 8 . 9 
1 2 6 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 5 . 6 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 4 
1 4 4 . 4 
1 3 9 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 5 
1 4 8 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 0 
1 4 0 . 6 
IRELAND 
INDICES 
1 3 7 . 0 
1 5 4 . 4 
1 7 7 . 6 
1 5 3 . 2 
1 3 5 . 1 
1 5 3 . 4 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 7 3 . 9 
1 7 6 . 1 
1 8 1 . 3 
2 0 5 . 1 
1 7 1 . 4 
1 5 2 . 8 
1 5 6 . 1 
1 4 6 . 9 
1 5 2 . 8 
1 5 7 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 3 
1 4 1 . 3 
1 3 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 6 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
ELLAS 
1 5 4 . 5 
1 7 3 . 5 
2 1 5 . 9 
2 4 3 . 3 
1 3 7 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 9 . 8 
1 7 7 . 4 
1 8 6 . 0 
1 5 8 . 8 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 4 
1 4 3 . 1 
1 7 0 . 2 
1 6 6 . 8 
1 6 8 . 0 
1 7 0 . 9 
1 9 1 . 1 
2 0 9 . 3 
2 1 6 . 5 
1 7 0 . 4 
1 3 2 . 4 
1 4 3 . 8 
1 6 6 . 5 
1 6 6 . 5 
1 7 1 . 7 
1 7 5 . 5 
1 9 5 . 9 
2 0 1 . 8 
2 1 3 . 2 
2 2 0 . 4 
2 3 9 . 6 
2 5 5 . 4 
2 0 9 . 4 
2 0 6 . 0 
1 9 8 . 7 
2 0 8 . 2 
2 2 3 . 2 
2 1 9 . 2 
2 3 7 . 0 
2 3 6 . 9 
2 5 3 . 8 
2 5 2 . 9 
2 4 5 . 3 
2 5 3 . 4 
1 9 3 . 0 
2 1 3 . 4 
2 5 6 . 0 
2 6 8 . 3 
2 6 2 . 3 
2 4 7 . 8 
ESPANA 
1 3 4 . 8 
1 4 8 . 4 
1 6 0 . 2 
1 8 1 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 7 
120 . 0 
1 2 5 . 9 
1 3 8 . 2 
150 . 0 
158 . 5 
156 . 9 
1 3 7 . 2 
137 . 9 
127 . 3 
1 3 0 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 0 
157 . 3 
1 6 1 . 5 
1 5 7 . 8 
1 4 5 . 4 
1 5 5 . 8 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 9 
140 . 5 
1 4 4 . 6 
1 5 9 . 5 
1 5 5 . 0 
1 5 9 . 5 
1 5 4 . 7 
1 5 3 . 8 
1 6 3 . 5 
186 . 7 
1 8 3 . 0 
1 5 8 . 7 
1 5 3 . 2 
147 . 6 
147 . 8 
1 6 9 . 4 
180 . 1 
1 9 2 . 6 
1 9 5 . 1 
1 9 8 . 3 
1 8 9 . 7 
184 . 2 
1 6 8 . 1 
1 7 6 . 1 
1 7 3 . 7 
1 7 2 . 6 
1 7 7 . 9 
PORTU-
GAL 
1 8 3 . 1 
1 9 0 . 4 
2 7 4 . 3 
2 6 8 . 6 
1 8 1 . 7 
1 9 2 . 5 
2 1 5 . 0 
2 1 7 . 2 
2 0 5 . 0 
1 9 6 . 2 
1 7 4 . 1 
1 7 1 . 7 
1 7 4 . 7 
1 5 6 . 9 
1 5 2 . 1 
1 5 9 . 9 
1 6 7 . 1 
1 7 1 . 9 
1 8 0 . 6 
1 9 6 . 3 
1 8 1 . 5 
1 8 5 . 4 
1 7 6 . 7 
1 7 5 . 7 
190 . 2 
2 0 3 . 0 
2 0 3 . 0 
2 5 3 . 7 
2 7 2 . 0 
2 7 8 . 1 
3 2 1 . 6 
3 4 0 . 3 
2 5 4 . 3 
2 5 6 . 7 
2 8 3 . 8 
2 8 2 . 1 
2 6 0 . 9 
2 5 3 . 2 
2 4 1 . 8 
2 4 7 . 1 
2 6 6 . 2 
2 7 7 . 3 
2 9 5 . 8 
3 0 0 . 8 
2 9 2 . 1 
2 7 1 . 8 
2 5 1 . 2 
2 4 4 . 0 
2 4 0 . 3 
2 5 6 . 4 
2 6 2 . 2 
2 6 4 . 7 
USA 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 8 . 5 
127 . 4 
1 3 1 . 3 
CONSUMER PRICES 
DRINKSCHOME CONSUMPTION)AND TOBACCO 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSGNSCCONSOMMATION A DOMICILEJET TABAC 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 






















































1 2 9 . 3 
1 4 0 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 6 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 2 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 6 




1 1 4 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 9 
FRANCE 
1 3 1 . 8 
1 4 3 . 9 
1 5 1 . 5 
1 5 7 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 2 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 8 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 4 
1 5 2 . 4 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 5 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 2 






1 4 5 . 8 
1 6 8 . 8 
1 8 3 . 2 
1 9 8 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 5 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 6 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 4 
1 5 7 . 1 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 1 
1 6 1 . 7 
1 7 6 . 0 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 3 
1 7 8 . 0 
1 7 8 . 6 
1 7 9 . 0 
1 7 9 . 0 
1 8 0 . 3 
1 8 1 . 1 
1 8 1 . 8 
1 8 2 . 2 
1 8 2 . 7 
1 8 3 . 0 
1 8 3 . 3 
1 8 3 . 7 
1 8 4 . 2 
1 8 4 . 5 
1 9 2 . 2 
1 9 2 . 7 
1 9 3 . 4 
1 9 4 . 2 
1 9 4 . 9 
1 9 5 . 3 
1 9 6 . 0 
1 9 6 . 5 
1 9 6 . 7 
1 9 7 . 4 
2 0 6 . 1 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
L 1 9 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 8 . 8 
1 4 6 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 0 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 2 9 . 4 
1 3 6 . 9 
1 4 5 . 6 
1 5 2 . 0 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 7 
1 4 5 . 7 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 7 
1 4 8 . 9 
1 4 8 . 8 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 4 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 2 




1 3 4 . 1 
1 4 3 . 8 
1 5 4 . 5 
1 6 5 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 2 
1 5 3 . 9 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 7 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 1 
1 5 8 . 6 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 6 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 6 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 1 
1 6 8 . 2 
1 6 9 . 3 
1 6 9 . 8 
1 6 9 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 6 1 . 5 
1 8 5 . 6 
1 9 8 . 7 
2 1 0 . 5 
1 4 2 . 5 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 8 
1 6 9 . 4 
1 8 1 . 6 
1 8 3 . 4 
1 8 8 . 4 
1 8 9 . 2 
1 9 7 . 9 
1 9 9 . 8 
2 0 1 . 4 
1 9 5 . 9 
2 0 8 . 5 
2 1 0 . 1 
2 1 0 . 9 
2 1 2 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 1 . 6 
1 2 7 . 2 
1 3 6 . 7 
1 4 1 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
ELLAS 
1 4 2 . 2 
1 6 9 . 8 
2 0 1 . 2 
2 3 0 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 7 . 8 
1 3 9 . 2 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 9 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 7 
1 5 3 . 6 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 1 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 9 
1 7 1 . 1 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 5 
1 7 3 . 8 
1 7 7 . 2 
1 7 5 . 2 
1 9 8 . 8 
1 9 9 . 4 
2 0 3 . 1 
2 0 1 . 1 
2 0 1 . 1 
2 0 1 . 6 
2 0 5 . 6 
2 0 5 . 9 
2 0 6 . 2 
2 0 6 . 3 
2 1 0 . 2 
2 0 7 . 2 
2 2 3 . 0 
2 2 6 . 8 
2 3 1 . 6 
2 3 1 . 1 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 8 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 6 
2 3 4 . 9 
2 3 8 . 0 
2 4 5 . 9 
ESPANA 
1 2 8 . 8 
1 4 4 . 0 
1 5 6 . 7 
1 7 0 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 3 . 3 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 3 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 8 
1 6 0 . 0 
1 6 5 . 5 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 5 
1 6 9 . 5 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 6 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 3 . 9 
1 7 5 . 2 
1 7 6 . 5 
PORTU-
GAL 
1 4 7 . 0 
1 5 9 . 1 
1 9 0 . 5 
2 3 5 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 8 
1 4 8 . 1 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 3 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 5 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 1 
1 6 1 . 5 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 7 
1 6 5 . 8 
1 6 7 . 1 
1 6 9 . 4 
1 7 2 . 1 
1 7 3 . 5 
1 7 4 . 5 
1 8 7 . 2 
1 8 6 . 7 
1 9 0 . 6 
1 9 1 . 8 
1 9 3 . 7 
1 9 7 . 8 
2 0 1 . 4 
2 0 5 . 6 
2 0 9 . 1 
2 1 3 . 1 
2 1 7 . 0 
2 1 9 . 1 
2 3 5 . 0 
2 3 5 . 5 
2 3 8 . 4 
2 4 1 . 8 
2 4 0 . 4 
2 4 5 . 9 
2 4 7 . 6 
2 4 8 . 7 
2 4 8 . 4 
USA 
1 1 6 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 7 . 9 
1 4 4 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 7 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 2 
VERBRAUCHERPREISE 
GETRAENKE, TABAK 
CONSuTiER P R I C c S 
DRUMS, TOBACCO 
I 9 6 0 = 100 
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PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONStCONSOMMATION A DOMICILE) 
1 9 8 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 S 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 5 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 3 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 2 3 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 9 . 8 
1 4 7 . 3 
117 .7 
1 1 8 . 8 
120 .2 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 1 
130 . 2 
131 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 9 
134 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 9 
13 9 . 4 
1 3 9 . 3 
140 . 1 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 1 
141 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 2 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . J 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 1 




1 1 2 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 6 
FRANCE 
1 2 8 . 9 
1 4 0 . 7 
1 4 9 . 0 
1 5 6 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 7 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 2 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 6 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 3 






1 3 1 . 9 
1 5 0 . 1 
1 6 3 . 6 
1 7 5 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 1 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 7 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 3 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 6 
1 6 7 . 3 
1 6 8 . 2 
1 6 9 . 2 
1 7 0 . 6 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 4 
1 7 4 . 2 
1 7 5 . 6 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 2 
1 7 9 . 4 
1 8 0 . 5 
1 8 1 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 7 . 1 
1 4 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 4 
14 0 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 5 
14 3 . 2 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 4 
14 5 . 7 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 1 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 3 0 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 8 . 1 
1 6 4 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 7 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 1 
1 5 6 . 3 
1 8 4 . 9 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 0 
1 5 8 . 7 
1 6 0 . 2 
1 6 1 . 8 
1 6 0 . 8 
1 6 0 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 5 3 . 4 
1 7 1 . 8 
1 7 5 . 5 
1 7 1 . 1 
1 3 9 . 2 
1 5 5 . 1 
1 5 9 . 4 
1 6 0 . 0 
1 6 8 . 8 
1 7 2 . 2 
1 7 3 . 4 
1 7 2 . 7 
1 7 5 . 5 
1 7 7 . 9 
1 7 9 . 6 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 5 
1 7 1 . 5 
1 7 2 . 4 
1 7 1 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 6 . 4 
1 2 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 4 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
ELLAS 
1 4 9 . 9 
1 7 0 . 9 
1 9 7 . 5 
2 3 1 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 1 
1 4 2 . 3 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 2 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 9 
1 6 0 . 2 
1 6 0 . 8 
1 6 1 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 5 
1 6 8 . 9 
1 7 1 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 9 . 6 
1 8 1 . 7 
1 8 5 . 0 
1 8 6 . 2 
1 8 8 . 9 
1 8 8 . 9 
1 9 1 . 3 
1 9 3 . 5 
1 9 2 . 3 
1 9 6 . 0 
200 . 8 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 7 
2 0 9 . 9 
2 1 0 . 3 
2 1 1 . 2 
2 1 4 . 4 
2 2 1 . 0 
2 2 6 . 6 
2 3 2 . 1 
2 3 5 . 9 
2 3 7 . 3 
2 3 8 . 8 
2 4 2 . 4 
2 5 0 . 7 
2 5 4 . 4 
ESPANA 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 8 
1 4 6 . 5 
1 6 0 . 7 
1 1 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 9 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 3 
1 5 1 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 6 
1 5 6 . 3 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . 4 
1 6 4 . 4 
1 6 6 . 2 
1 6 7 . 9 
PORTU-
GAL 
1 4 6 . 4 
1 5 2 . 6 
1 7 6 . 8 
2 1 9 . 6 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 0 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 8 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 2 . 8 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 3 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 8 
1 6 0 . 8 
1 6 4 . 3 
1 6 6 . 1 
1 6 7 . 6 
1 6 9 . 1 
1 6 8 . 4 
1 7 3 . 5 
1 7 5 . 1 
1 7 7 . 7 
1 8 2 . 8 
1 8 7 . 4 
1 9 2 . 6 
1 9 7 . 2 
2 0 2 . 6 
2 0 7 . 7 
2 1 0 . 2 
2 1 4 . 1 
2 1 4 . 7 
2 1 8 . 6 
2 2 3 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 8 . 4 
2 3 0 . 6 
2 3 2 . 1 
2 3 1 . 7 
USA 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 




1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 




















































1 3 6 . 6 
1 5 2 . 3 
1 6 3 . 2 
1 7 1 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 3 
12 9 . 4 
1 3 6 . 7 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 1 
146 . 0 
147 . 3 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
156 . 4 
156 . 5 
156 . 8 
156 . 9 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 9 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 2 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . S 
1 6 5 . 3 
1 6 3 . 6 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 3 
1 6 3 . 6 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 8 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 2 
1 7 0 . 3 
1 6 6 . 0 
166 . 2 
1 6 6 . 5 
1 7 2 . 3 
1 7 3 . 6 
1 7 7 . 8 
1 7 8 . 2 




1 1 8 . 9 
1 2 9 . 6 
127 . 5 
1 2 9 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 2 7 . 4 
127 . 4 
127 . 4 
1 2 7 . 6 
127 . 5 
127 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
127 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
127 . 5 
127 . 4 
127 . 5 
127 . 5 
1 2 7 . 5 
127 . 5 
127 . 5 
1 2 7 . 5 
127 . 6 
127 . 6 
127 . 8 
127 . 8 
127 . 8 
127 . 5 
127 . 8 
127 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
FRANCE 
1 3 7 . 5 
1 5 0 . 2 
1 5 9 . 5 
1 5 7 . 6 
1 2 4 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 6 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 8 
1 6 5 . 8 
1 6 7 . 8 
1 6 7 . 8 
1 5 7 . 7 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 8 . 8 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 






1 6 0 . 6 
1 8 8 . 7 
2 0 4 . 1 
2 2 2 . 0 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 2 . 9 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 7 . 8 
2 3 4 . 6 
2 3 4 . 6 
2 3 4 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 6 
1 3 3 . 9 
1 4 0 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 1 7 . 7 
1 3 2 . 4 
1 4 3 . 0 
1 5 4 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 1 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 9 . 4 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 8 
1 5 4 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 7 
1 5 9 . 7 
1 6 1 . 4 
1 6 3 . 1 




1 9 8 0 = 
1 3 0 . 6 
1 4 3 . 2 
1 5 6 . 8 
1 6 6 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 5 9 . 8 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 3 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 4 2 . 5 
1 5 2 . 0 
1 6 8 . 6 
1 7 6 . 5 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 1 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 8 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 6 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 7 
1 6 8 . 2 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 7 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 7 
1 7 3 . 7 
1 7 4 . 8 
17 4 . 6 
1 7 5 . 1 
1 7 6 . 9 
1 7 7 . 4 
1 8 3 . 0 
1 5 7 . 1 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 6 
1 8 5 . 9 
1 8 6 . 1 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 7 
1 8 7 . 8 
IRELAND 
INDICES 
1 6 5 . 9 
1 9 5 . 1 
2 1 8 . 0 
2 4 7 . 0 
1 4 4 . 3 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 4 
1 7 4 . 6 
1 9 0 . 1 
1 9 0 . 0 
1 9 8 . 9 
2 0 1 . 3 
2 1 6 . 3 
2 1 7 . 6 
2 1 9 . 1 
2 1 9 . 0 
2 4 4 . 6 
2 4 5 . 8 
2 4 6 . 4 




1 0 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 9 
1 4 0 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
ELLAS 
1 3 8 . 7 
1 6 8 . 9 
2 0 8 . 3 
2 3 5 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 3 3 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 8 . 7 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 2 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 1 1 . 5 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
237 . 3 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 7 . 8 
ESPANA 
1 5 1 . 0 
1 6 9 . 3 
1 8 0 . 4 
1 9 3 . 8 
1 5 0 . 4 
150 . 4 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 6 8 . 8 
1 6 8 . 8 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 8 0 . 7 
1 8 0 . 7 
180 . 7 
1 8 0 . 7 
1 8 0 . 7 
1 8 1 . 2 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 2 
1 8 2 . 2 
1 8 1 . 3 
1 8 1 . 3 
1 8 2 . 2 
1 9 7 . 8 
1 9 7 . 8 
197 . 8 
1 9 7 . 9 
1 9 7 . 9 
1 9 7 . 9 
1 9 7 . 9 
197 . 9 
1 9 8 . 4 
PORTU-
GAL 
1 4 8 . 3 
1 7 9 . 8 
2 3 2 . 7 
2 8 7 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 9 
157 . 2 
157 . 2 
157 . 2 
157 . 2 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
196 . 3 
1 9 6 . 3 
196 . 3 
196 . 3 
2 4 3 . 8 
2 4 3 . 8 
2 4 3 . 8 
2 4 3 . 8 
2 4 4 . 9 ' 
2 4 5 . 3 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 
2 4 6 . 9 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
3 0 0 . 7 
300 . 7 
3 0 0 . 7 
USA 
1 2 0 . 2 
1 4 3 . 6 
1 5 2 . 7 
1 6 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 5 . 4 
146 . 9 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 2 
1 4 6 . 9 
150 . 8 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 1 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 8 
1 5 9 . 9 
160 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 6 
1 6 4 . 3 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 2 
166 . 5 
CONSUMER PRICES 
CLOTHING AND FOOTWEARCINCL. REPAIRS) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENT ET CHAUSSURESCY COMPRIS REPARATIONS) 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 






















































1 1 6 . 8 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 9 
1 4 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 1 
124 . 5 
126 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 2 




1 0 9 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
FRANCE 
1 2 0 . 2 
1 3 2 . 5 
1 4 5 . 9 
1 5 7 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 6 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 6 . 6 
1 6 1 . 3 
1 6 2 . 9 






1 3 5 . 9 
1 5 4 . 3 
1 7 1 . 9 
1 9 0 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 8 . 4 
1 4 3 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 8 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 3 
1 5 6 . 4 
1 6 0 . 5 
1 6 3 . 2 
1 6 4 . 2 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 7 
1 6 7 . 1 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 8 
170 . 3 
1 7 0 . 7 
170 . 8 
1 7 3 . 5 
1 7 8 . 3 
1 8 0 . 7 
1 8 2 . 0 
1 8 2 . 5 
1 8 3 . 5 
1 8 5 . 3 
1 8 7 . 8 
1 8 8 . 7 
1 8 9 . 4 
1 8 9 . 8 
1 9 0 . 0 
1 9 2 . 3 
1 9 6 . 7 
1 9 8 . 8 
1 9 9 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 9 
9 9 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 3 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 -
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 1 
1 0 9 . 6 
110 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 9 




1 0 2 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 2 
1 4 2 . 2 
1 5 1 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 4 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 5 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
140 . 0 
1 3 9 . 0 
ELLAS 
1 9 6 . 9 
2 4 6 . 8 
2 3 9 . 6 
2 9 2 . 5 
1 3 6 . 8 
1 2 6 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 7 
1 5 9 . 9 
1 5 9 . 3 
1 5 2 . 0 
1 6 0 . 5 
1 6 1 . 6 
1 7 8 . 7 
1 8 0 . 4 
1 7 7 . 8 
1 6 5 . 7 
1 7 9 . 0 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 3 
1 8 7 . 9 
1 8 8 . 0 
1 7 5 . 4 
1 8 9 . 1 
2 1 6 . 3 
2 1 7 . 5 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 6 
2 1 1 . 9 
2 2 3 . 9 
2 2 8 . 1 
2 2 9 . 3 
2 4 1 . 0 
2 3 9 . 4 
2 2 5 . 4 
2 4 1 . 3 
2 6 8 . 6 
2 7 0 . 6 
2 7 1 . 9 
2 7 2 . 0 
2 5 3 . 5 
2 7 3 . 6 
2 7 5 . 4 
2 7 8 . 8 
2 9 1 . 1 
2 8 9 . 9 
2 7 0 . 5 
2 9 4 . 7 
3 3 6 . 0 
3 3 6 . 9 
3 3 8 . 2 
ESPANA 
1 2 8 . 2 
1 4 3 . 4 
1 5 9 . 7 
1 7 4 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 2 
1 4 8 . 4 
1 5 0 . 7 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 2 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 4 
1 6 1 . 6 
1 6 5 . 6 
1 6 7 . 6 
1 6 9 . 4 
1 7 0 . 4 
1 7 1 . 3 
1 7 2 . 5 
1 7 4 . 6 
1 7 5 . 7 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 6 
1 4 5 . 7 
1 7 9 . 7 
1 8 2 . 0 
1 8 4 . 8 
1 8 6 . 2 
PORTU-
GAL 
1 3 9 . 4 
1 6 7 . 0 
2 0 7 . 7 
2 4 9 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 9 
141 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 9 . 4 
1 5 2 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 8 
1 6 1 . 3 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 3 
1 6 6 . 1 
1 6 8 . 9 
1 7 3 . 1 
1 7 6 . 5 
1 8 0 . 8 
1 8 4 . 0 
1 8 7 . 2 
1 9 1 . 3 
1 9 4 . 9 
1 9 7 . 1 
1 9 9 . 6 
2 0 0 . 5 
2 0 2 . 2 
2 0 6 . 4 
2 1 3 . 2 
2 2 2 . 3 
2 2 7 . 6 
2 2 9 . 5 
2 3 2 . 7 
2 3 6 . 2 
2 3 9 . 8 
2 4 3 . 7 
2 4 6 . 2 
2 4 7 . 7 
2 4 7 . 5 
2 5 2 . 4 
2 6 3 . 8 
2 7 4 . 0 
2 8 1 . 7 
USA 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 2 
1 3 8 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 3 
14 5 . 1 
1 4 4 . 8 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
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PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENTIY COMPRIS REPARATIONS) 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 3 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 






















































1 1 6 . 4 
1 2 4 . 8 
1 3 3 . 0 
1 4 4 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 4 
136 . 8 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 1 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . / 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 6 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 5 




1 0 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
FRANCE 
1 2 0 . 3 
1 3 2 . 8 
1 4 6 . 5 
1 5 8 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 2 
1 5 0 . 1 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 4 . 0 






1 3 7 . 2 
1 5 5 . 6 
1 7 3 . 6 
1 9 2 . 4 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 7 . 7 
1 6 2 . 0 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 5 
1 6 8 . 9 
1 7 0 . 7 
1 7 1 . 4 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 3 
1 7 3 . 1 
1 8 0 . 1 
1 8 2 . 7 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 5 
1 8 5 . 6 
1 8 7 . 4 
1 8 9 . 7 
1 9 0 . 6 
1 9 1 . 4 
1 9 1 . 8 
1 9 1 . 9 
1 9 4 . 3 
1 9 8 . 8 
2 0 1 . 0 
2 0 1 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 3 
9 8 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 8 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 9 




1 0 2 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 9 
1 2 4 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 0 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 2 
1 7 1 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 2 6 . 3 
1 3 2 . 4 
1 4 3 . 4 
1 5 2 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . I 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
1 4 3 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 9 . 1 
1 4 8 . 1 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 5 
1 5 5 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 7 
1 3 5 . 5 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
ELLAS 
1 5 6 . 7 
1 9 5 . 1 
2 4 0 . 7 
2 9 4 . 1 
1 3 8 . 3 
1 2 6 . 9 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 3 
1 6 1 . 2 
1 6 0 . 3 
1 5 2 . 5 
1 6 1 . 8 
1 7 9 . 4 
1 8 1 . 5 
1 8 2 . 3 
1 7 8 . 3 
1 6 7 . 4 
1 8 3 . 5 
1 8 5 . 4 
1 8 7 . 5 
1 9 8 . 7 
1 9 9 . 0 
1 8 1 . 8 
1 9 9 . 6 
2 1 8 . 1 
2 1 9 . 4 
2 2 2 . 5 
2 2 5 . 7 
2 1 2 . 1 
2 2 6 . 3 
2 2 8 . 7 
2 3 0 . 0 
2 4 1 . 8 
2 4 0 . 4 
2 2 6 . 8 
2 4 2 . 3 
2 6 9 . 4 
2 7 2 . 2 
2 7 3 . 3 
2 7 4 . 0 
2 5 2 . 8 
2 7 5 . 1 
2 7 6 . 2 
2 7 9 . 2 
2 9 1 . 7 
2 9 0 . 6 
2 7 0 . 8 
2 9 5 . 8 
3 3 9 . 1 
3 4 0 . 0 
3 4 4 . 1 
ESPANA 
1 2 9 . 0 
1 4 4 . 4 
1 6 0 . 6 
1 7 8 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 6 . 3 
1 4 9 . 6 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 3 
1 5 6 . 1 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 2 
1 6 2 . 3 
1 6 6 . 4 
1 6 8 . 2 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 9 
1 7 1 . 8 
1 7 3 . 1 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 4 
1 7 7 . 7 
1 8 0 . 6 
1 8 2 . 7 
1 8 5 . 5 
1 8 6 . 9 
PORTU-
GAL 
1 4 3 . 3 
1 7 1 . 9 
2 1 0 . 2 
2 6 0 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 3 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 7 . 0 
1 5 2 . 2 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 7 
1 6 0 . 1 
1 6 2 . 6 
1 6 4 . 9 
1 6 6 . 8 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 1 
1 7 3 . 4 
1 7 6 . 2 
1 8 0 . 1 
1 8 3 . 4 
1 8 8 . 0 
1 9 1 . 5 
1 9 4 . 7 
1 9 9 . 3 
2 0 2 . 9 
2 0 5 . 2 
2 0 6 . 9 
2 0 7 . 7 
2 0 9 . 1 
2 1 4 . 1 
2 2 1 . 5 
2 3 1 . 8 
2 3 7 . 8 
2 3 9 . 8 
2 4 3 . 0 
2 4 6 . 3 
2 4 9 . 8 
2 5 3 . 6 
2 5 6 . 4 
2 5 7 . 8 
2 5 7 . 6 
2 6 2 . 7 
2 7 5 . 4 
2 8 6 . 5 
2 9 5 . 6 
USA 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 5 
1 ') 7 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 3 
106 . 8 
10 7 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 4 
106 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 1 
111 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 





PRIX A LA CONSOMMATION 
CHAUSSURESCY COMPRIS REPARATIONS) 
1 9 8 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 5 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 S 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 1 6 . 2 
1 2 4 . 9 
1 3 3 . 7 
1 4 2 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 7 
121 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 2 
141 . 4 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 7 




1 0 9 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
116 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
120 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
120 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
FRANCE 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 1 
1 4 3 . 6 
1 5 4 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 4 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 8 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 8 






1 3 1 . 0 
1 4 9 . 5 
1 6 5 . 8 
1 8 3 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 6 . 9 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 6 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 4 
1 6 0 . 8 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 2 
1 6 7 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 3 . 6 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 0 
1 7 7 . 9 
1 8 0 . 7 
1 8 1 . 8 
1 8 2 . 3 
1 8 2 . 7 
1 8 2 . 9 
1 8 5 . 0 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 0 
9 8 . 9 
1 0 2 . 7 
106 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 4 
9 8 . 8 
9 9 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 0 
9 8 . 3 
9 9 . 3 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 1 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 3 




1 0 0 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 2 7 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 8 . 3 
1 4 7 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 0 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 5 1 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 7 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
ELLAS 
1 4 9 . 8 
1 9 2 . 6 
2 4 4 . 4 
2 9 8 . 7 
1 3 0 . 7 
1 2 5 . 6 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 3 
1 5 4 . 7 
1 5 4 . 7 
1 4 9 . 9 
1 5 5 . 7 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 5 
1 7 2 . 5 
1 6 5 . 4 
1 6 0 . 7 
1 8 1 . 1 
1 8 1 . 8 
1 8 3 . 0 
1 9 9 . 2 
1 9 9 . 2 
1 8 2 . 6 
1 9 9 . 5 
2 1 4 . 6 
2 1 9 . 8 
2 2 4 . 1 
2 2 4 . 6 
2 1 9 . 3 
2 2 3 . 8 
2 3 4 . 5 
2 3 5 . 5 
2 4 7 . 2 
2 4 4 . 9 
2 2 9 . 3 
2 4 6 . 9 
2 7 4 . 6 
2 7 5 . 4 
2 7 7 . 1 
2 7 5 . 3 
2 6 6 . 0 
2 7 8 . 0 
2 8 3 . 3 
2 8 7 . 8 
3 0 0 . 1 
2 9 8 . 1 
2 7 9 . 2 
3 0 1 . 3 
3 3 7 . 4 
3 3 8 . 5 
3 3 9 . 5 
ESPANA 
1 2 4 . 9 
1 4 0 . 0 
1 5 6 . 4 
1 7 4 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 2 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 3 
1 5 8 . 9 
1 6 2 . 6 
1 6 5 . 1 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 1 
1 7 0 . 3 
1 7 5 . 1 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 3 . 6 
1 7 6 . 3 
1 7 9 . 5 
1 8 2 . 2 
1 8 3 . 6 
PORTU-
GAL 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 7 
1 6 7 . 4 
2 0 2 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 7 
1 3 7 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 6 . 6 
1 4 9 . 7 
1 5 1 . 3 
1 5 4 . 6 
1 5 6 . 5 
1 6 0 . 1 
1 6 1 . 9 
1 6 8 . 0 
1 6 9 . 6 
1 7 2 . 2 
1 7 3 . 4 
1 7 7 . 3 
1 8 0 . 8 
1 8 3 . 4 
1 8 4 . 8 
1 8 7 . 9 
1 9 2 . 7 
196 . 3 
2 0 0 . 8 
2 0 2 . 0 
2 0 3 . 7 
2 0 3 . 6 
2 0 7 . 9 
2 1 3 . 2 
2 1 9 . 7 
2 2 1 . 4 
USA 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 1 
I O S . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 0 
O 
CONSUMER PRICES 
RENT,HEATING AND LIGHTING ( 1 ) (2) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS.CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE ( 1 ) (2) 
1 9 3 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 S 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 S 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 3 1 . 4 
1 4 2 . 6 
1 5 2 . 8 
1 6 1 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . 8 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 3 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . I 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 9 
1 6 1 . 8 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 9 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 8 




1 1 4 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
126 . 6 
1 2 7 . 3 
126 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 2 
FRANCE 
1 3 3 . 1 
1 4 7 . 0 
1 5 8 . 6 
1 6 9 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 3 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 8 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 0 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 0 
1 6 5 . 3 
1 6 6 . 9 
1 6 8 . 6 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 1 
1 6 9 . 3 
1 6 9 . 9 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 5 






1 4 3 . 2 
1 7 0 . 1 
1 9 8 . 8 
2 1 3 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 2 
1 4 2 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 7 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 6 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 2 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . 5 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 2 
1 6 7 . 7 
1 6 8 . 0 
1 7 0 . 4 
1 8 4 . 2 
1 8 5 . 9 
1 8 6 . 2 
1 9 3 . 6 
1 9 5 . 0 
1 9 6 . 1 
1 9 8 . 7 
1 9 8 . 2 
1 9 8 . 0 
1 9 8 . 6 
1 9 9 . 2 
1 9 9 . 3 
2 0 3 . 0 
2 0 3 . 1 
2 0 2 . 7 
2 0 6 . 7 
2 0 8 . 9 
2 1 2 . 2 
2 1 4 . 3 
2 1 3 . 3 
2 1 2 . 2 
2 1 2 . 2 
2 1 1 . 9 
2 1 2 . 9 
2 1 7 . 7 
2 1 8 . 8 
2 1 9 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 9 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 5 
140 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 1 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 6 
1 4 4 . 2 
1 5 0 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 6 
1 5 7 . 7 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 2 . 5 
14 3 . 0 
14 3 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 1 
14 6 . 5 
1 4 6 . 9 
1 4 6 . 9 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 7 
1 5 1 . 2 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 4 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 5 
1 4 9 . 7 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 2 5 . 4 
1 3 9 . 5 
1 4 4 . 9 
1 5 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 5 . 2 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 8 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 6 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 4 . 7 
1 5 7 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 2 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 8 




1 4 4 . 3 
1 5 5 . 1 
1 6 2 . 3 
1 7 2 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 9 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 7 
1 5 6 . 6 
1 5 5 . 7 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 7 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 7 
1 6 3 . 9 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 6 
1 6 5 . 3 
1 6 5 . 4 
1 6 5 . 6 
1 6 6 . 1 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 7 
17 4 . 6 
1 7 4 . 9 
1 7 4 . 7 
1 7 5 . 4 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 0 
1 7 6 . 4 
IRELAND 
INDICES 
1 4 0 . 6 
1 4 9 . 7 
1 6 0 . 9 
1 7 4 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 6 
1 5 2 . 4 
1 5 5 . 2 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 1 
1 6 6 . 3 
1 7 1 . 4 
1 7 6 . 1 
1 7 5 . 3 
1 7 5 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 8 . 1 
1 3 5 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 8 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
147 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
ELLAS 
1 5 0 . 5 
1 7 1 . 9 
1 9 6 . 5 
2 3 0 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 4 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 4 
1 7 0 . 1 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 4 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 3 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 7 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 4 
1 7 9 . 0 
1 8 4 . 2 
1 9 1 . 4 
1 9 2 . 8 
1 9 3 . 7 
1 9 4 . 5 
1 9 9 . 4 
2 0 2 . 3 
2 0 4 . 4 
2 0 4 . 8 
2 0 5 . 3 
2 0 5 . 9 
2 1 7 . 0 
2 1 9 . 7 
2 2 0 . 5 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 5 
2 2 4 . 0 
2 2 5 . 6 
2 3 1 . 5 
2 3 7 . 2 
2 3 7 . 8 
2 4 4 . 6 
2 5 6 . 3 
ESPANA 
1 3 3 . 7 
1 4 6 . 7 
1 6 0 . 0 
1 7 0 . 2 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 1 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 8 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 3 . 1 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 8 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 9 
16 0 . 4 
1 6 0 . 7 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 2 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 3 
1 6 5 . 7 
1 6 7 . 6 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 3 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 6 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 8 
PORTU-
GAL 
1 5 4 . 0 
2 1 3 . 1 
2 9 3 . 6 
3 4 8 . 6 
1 3 1 . 1 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 2 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 9 
1 5 6 . 6 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 5 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 7 
1 6 9 . 5 
1 9 3 . 5 
1 9 3 . 5 
1 9 9 . 6 
1 9 9 . 6 
1 9 9 . 6 
2 1 4 . 8 
2 2 7 . 2 
2 3 4 . 0 
2 3 4 . 3 
2 4 Î . 0 
2 4 6 . 0 
246 . 2 
2 6 1 . 2 
2 8 8 . 1 
2 8 8 . 1 
2 8 8 . 1 
2 8 8 . 1 
3 0 8 . 1 
3 1 0 . 9 
3 1 0 . 9 
3 1 0 . 9 
3 1 0 . 9 
3 1 0 . 9 
3 2 3 . 5 
3 3 2 . 7 
3 5 0 . 2 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
3 5 0 . 9 
350 . 9 
3 5 0 . 9 
356 . 8 
3 6 3 . 9 
USA 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 7 . 8 
1 3 3 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
12 5 . 1 
• 1 2 5 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 2 
D Excluding rents for Luxembourg and Portugal 
2) Imputed rent of owner occupied dwellings not covered 
for Ireland 
1 ) Sans loyers pour le Luxembourg et le Portugal 
2) Ne couvre pas les loyers fictifs des habitations occupées 
par le propriétaire pour l'Irlande 
VERBRAUCHERPREISE 
DIETE, HEIZUNG­ BELEUCHTUNG 
CONSUMER PRICES 
RENT, FUEL, POWER 
1960 = 100 
PRI ï A LA CONSOITIATIUN. 
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n l l l l l l l l l l n l l l l l . I n l u l l . I n i . ' I n i . . I n I n 
1982 1983 1984 1985 
n i n i . l i n i . i l . i l n l i i l i i l . i l . . I , , I n i , i l i i l i , 
1982 1983 1984 1985 
E I N F A C H ­ L O C A R I T H U I S C H E SKALA 
EUR 10 






RENTS AND UIATER CHARGES C I ) , ( 2 ) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS ET CHARGES D'EAU C l ) , ( 2 ) 
1 9 8 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 S 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 S 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 2 8 . 4 
1 4 0 . 6 
1 5 3 . 0 
1 6 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 8 
141 . 1 
141 . 2 
141 . 4 
1 4 5 . 8 
14 5 . 0 
146 . 2 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 6 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 9 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 1 




1 0 9 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
FRANCE 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 8 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 9 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 4 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 8 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 6 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 2 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 2 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE LUXEM­ UNITED 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1 9 8 0 
1 3 5 . 0 
1 6 0 . 4 
1 9 6 . 2 
2 0 7 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 8 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 2 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 8 0 . 7 
1 8 1 . 2 
1 8 1 . 4 
1 9 0 . 9 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 1 
1 9 5 . 7 
1 9 6 . 0 
1 9 6 . 2 
1 9 7 . 4 
1 9 7 . 6 
1 9 7 . 6 
1 9 9 . 9 
200 . 2 
2 0 0 . 2 
2 0 2 . 0 
2 0 2 . 3 
2 0 2 . 4 
2 0 4 . 8 
2 0 5 . 2 
2 0 5 . 2 
2 0 7 . 7 
2 0 7 . 9 
2 0 7 . 9 
2 1 6 . 2 
2 1 6 . 5 
2 1 6 . 5 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5­
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 6 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 5 
- 100 
1 4 9 . 3 
1 6 0 . 5 
1 7 0 . 3 
1 8 4 . 1 
1 3 9 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 2 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 5 
1 5 3 . 8 
1 5 3 . 7 
1 5 3 . 7 
1 5 3 . 3 
1 5 4 . 1 
1 5 3 . 7 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 3 . 3 
1 6 2 . 5 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 4 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 1 
1 6 2 . 8 
1 6 2 . 9 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 0 
1 7 4 . 2 
1 7 2 . 2 
1 7 2 . 1 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 5 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 5 
1 7 3 . 6 
1 7 3 . 6 
1 7 3 . 6 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 1 
1 8 7 . 5 
1 8 7 . 9 
1 8 7 . 9 
1 8 7 . 9 
1 8 8 . 0 
1 8 8 . 3 
1 8 9 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 6 
1 4 8 . 8 
1 5 6 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 7 . 0 
1 4 3 . 5 
1 4 7 . 2 
14 7 . 8 
1 4 8 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 8 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 9 
1 5 9 . 5 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 8 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 8 
1 4 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
131 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
ELLAS 
1 5 3 . 5 
1 7 2 . 2 
1 9 8 . 3 
2 3 0 . 1 
1 4 5 . 4 
1 4 7 . 8 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 4 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 5 
1 6 6 . 4 
167 . 2 
1 6 9 . 8 
1 7 1 . 2 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 3 
1 7 3 . 9 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 3 
1 7 5 . 7 
1 8 2 . 6 
1 8 4 . 1 
1 8 8 . 6 
1 8 9 . 8 
1 9 1 . 4 
1 9 2 . 7 
2 0 1 . 1 
2 0 5 . 9 
2 0 9 . 6 
2 1 0 . 3 
2 1 1 . 0 
2 1 2 . 2 
2 1 8 . 1 
2 1 8 . 7 
2 2 0 . 8 
2 2 2 . 8 
2 2 5 . 9 
2 2 6 . 7 
2 2 9 . 3 
2 2 9 . 7 
2 3 4 . 3 
2 3 5 . 4 
2 4 6 . 8 
2 5 2 . 2 
ESPANA PORTU 
GAL 
1 2 5 . 4 
1 3 6 . 0 
1 4 6 . 2 
1 5 4 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 4 
141 . 0 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 8 
1 4 3 . 5 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 9 ·· 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 7 s 
1 5 1 . 3 : 
1 5 1 . 8 : 
1 5 2 . 2 : 
1 5 3 . 1 : 
1 5 3 . 6 : 
1 5 4 . 0 : 
1 5 4 . 2 : 
1 5 4 . 4 : 
1 5 5 . 0 : 
1 5 5 . 8 ! 
1 5 6 . 6 ι 
1 5 7 . 2 : 
USA 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 8 . 4 
: 1 3 5 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 2 
1 ) Not available for Luxembourg and Portugal 
2) Imputed rent of owner occupied dwellings not covered 
for Ireland 
1) Pas disponible pour le Luxembourg et le Portugal 
2) Ne couvre pas les loyers fictifs des habitations occupées 
par le propriétaire pour l'Irlande 
23 
CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD GOODS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 









































































































1 1 9 . 5 
1 2 7 . 8 
1 3 4 . 9 
1 4 1 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
121 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 4 
127 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 4 
141 . 1 
1 4 1 . 5 
141 .7 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 1 




1 1 0 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 4 
FRANCE 
1 2 5 . 1 
1 3 6 . 5 
1 4 6 . 1 
1 5 4 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 2 
141 .8 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 4 
146 .0 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 7 






1 3 6 . 6 
1 5 3 . 1 
1 6 9 . 0 
1 8 4 . 1 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 9 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 4 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 1 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 7 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 5 
1 6 2 . 1 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 4 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 4 
1.68.8 
1 5 9 . 9 
1 7 1 . 1 
1 7 2 . 2 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 6 
1 7 6 . 6 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 3 
1 8 3 . 5 
1 8 4 . 1 
1 8 4 . 4 
1 8 5 . 5 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 2 
1 8 9 . 9 
1 9 0 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 ­
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 8 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 8 




1 1 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 2 




1 1 4 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 3 2 . 8 
1 4 4 . 8 
1 5 4 . 2 
1 5 8 . 3 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 8 
1 3 8 . 9 
1 4 4 . 4 
1 4 6 . 8 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 5 . 1 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 7 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 8 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
ELLAS 
1 4 8 . 3 
1 7 6 . 8 
2 2 1 . 8 
2 6 7 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 9 
1 5 1 . 2 
1 4 6 . 4 
1 5 5 . 3 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 5 
1 6 1 . 4 
1 6 2 . 3 
1 6 5 . 1 
1 7 7 . 7 
1 8 2 . 9 
1 8 6 . 6 
1 8 9 . 6 
1 9 1 . 5 
1 8 1 . 0 
1 9 5 . 4 
1 9 8 . 5 
2 0 1 . 5 
2 0 2 . 5 
2 0 6 . 8 
1 9 6 . 3 
2 1 3 . 2 
2 1 6 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 5 
2 2 3 . 4 
2 1 4 . 8 
2 3 1 . 6 
2 3 5 . 2 
2 3 8 . 3 
2 4 3 . 2 
2 4 6 . 0 
2 4 1 . 2 
2 5 2 . 5 
2 5 6 . 4 
2 6 0 . 5 
2 6 5 . 3 
2 6 7 . 2 
2 5 7 . 1 
2 7 6 . 6 
2 8 4 . 9 
2 9 3 . 3 
3 0 5 . 3 
ESPANA 
1 2 7 . 8 
1 4 3 . 8 
1 5 9 . 5 
1 7 3 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 8 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 7 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 1 
1 5 8 . 2 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 0 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 5 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 2 
1 6 9 . 6 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 5 
1 7 3 . 2 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 3 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 5 
1 7 9 . 9 
PORTU­
GAL 
1 4 0 . 1 
1 7 2 . 1 
2 2 5 . 5 
2 6 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 6 
1 5 0 . 8 
1 5 3 . 0 
1 5 6 . 3 
1 5 9 . 3 
1 6 1 . 5 
1 6 3 . 5 
1 6 5 . 7 
1 6 8 . 5 
1 7 1 . 2 
1 7 4 . 6 
1 8 0 . 0 
1 8 4 . 5 
1 8 9 . 8 
1 9 4 . 0 
1 9 7 . 9 
2 0 2 . 7 
2 0 7 . 3 
2 1 1 . 1 
2 1 5 . 3 
2 2 0 . 6 
2 2 3 . 9 
2 2 7 . 0 
2 3 2 . 4 
2 3 7 . 9 
2 4 3 . 6 
2 4 7 . 5 
2 5 0 . 8 
2 5 6 . 8 
2 6 0 . 6 
2 6 3 . 4 
2 6 6 . 5 
2 6 8 . 8 
2 7 2 . 9 
2 7 4 . 9 
2 7 7 . 3 
2 8 1 . 1 
2 8 9 . 4 
USA 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
VERBRAUCHERPREISE 
tlAREN U. DIENSTEN FUR DEN HAUSHALT 
CONSUflER PRICES 
HOUSEHOLD GOODS AND SERVICES 
19S0 = 100 
PR 11 A LA CONSOnriATION 
BIENS ET SERVICES POUR LE flENAGE 
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EURIO DEUTSCH FRANCE 
LAND 
ITALIA NEDER­ BELGIQUE LUXEM­ UNITED IRELAND DANMARK 




1 1 7 . 3 
1 2 5 . 4 
1 3 2 . 8 














1 2 2 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
123. 9 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . / 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . I 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . I 
1 4 3 . I 
1 4 3 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 4 
1 3 4 . 7 
1 4 3 . 9 

























1 3 9 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 1 
PRICE INDICES 
1 3 6 . 5 
1 5 2 . 8 
1 6 7 . 3 
1 8 1 . 8 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 7 
14 5 . 9 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 4 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . I 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 8 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 1 
1 6 6 . 8 
1 6 6 . 9 
1 6 7 . 1 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 8 
1 7 4 . 3 
1 7 4 . 7 
17 4 . 8 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 3 
1 7 8 . 8 
1 8 1 . 3 
1 8 1 . 6 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 0 
18 3 . 4 
1 8 4 . 1 
1 8 8 . 0 
1 8 8 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 6 








1 1 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . / 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 
109 . 









1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 













1 0 7 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 8 






1 0 7 . 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 

























1980 = 100 
1 1 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 5 
108.8 















































1 0 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 9 













INDICES DE PRIX 
128.5 120.1 
1 3 8 . 0 1 2 7 . 5 
1 4 5 . 9 1 3 5 . 4 










1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 7 . 7 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 5 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 7 













1 3 1 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 4 . 7 
1 8 5 . 9 
2 2 5 . 4 





































2 5 1 . 2 
2 4 5 . 7 
2 6 1 . 1 
2 6 5 . 8 
2 6 9 . 3 
2 7 3 . 8 
2 7 4 . 2 
2 6 4 . 5 
2 8 5 . 1 
2 9 6 . 0 
3 0 2 . 7 
3 1 4 . 4 
1 2 6 . 2 
1 4 1 . 8 
1 5 6 . 4 
1 6 9 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 6 





































1 4 9 . 5 
1 7 8 . 5 
2 1 7 . 3 
















































1 1 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 2 
110 .2 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 7 







1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 4 
111 .6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 0 
F2 
CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD APPLIANCES,UTENSILS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 










































































































1 1 9 . 8 
1 2 8 . 7 
136 . 1 
1 4 2 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 5 
117 . 3 
118 . 2 
1 1 9 . 4 
120 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 3 
127 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 6 
130 . 3 
1 3 1 . 0 
131 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
136 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 4 
140 . 2 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 9 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
FRANCE 
1 2 6 . 9 
1 3 8 . 3 
1 4 8 . 3 
1 5 6 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 9 
1 4 4 , 6 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 4 
156 . 9 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 6 






1 3 6 . 6 
1 5 5 . 3 
1 7 0 . 1 
1 8 5 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 6 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 0 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 5 
1 6 5 . 6 
1 6 6 . 5 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 3 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 8 
1 7 2 . 5 
1 7 3 . 7 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 9 
1 7 7 . 7 
1 8 1 . 2 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 8 
1 8 4 . 9 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 1 
1 8 8 . I 
1 8 9 . 2 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 4 
1 2 0 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 6 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 8 




1 1 4 . 5 
1 2 6 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 8 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 7 




1 1 6 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 5 
, 132 .0 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 7 
IRELAND 
INDICES 
1 3 5 . 7 
1 4 9 . 4 
1 5 9 . 8 
1 6 1 . 1 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 8 
1 3 8 . 1 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 2 
1 4 9 . 0 
1 5 1 . 4 
1 5 4 . 2 
1 5 7 . 0 
1 5 9 . 0 
1 6 0 . 5 
1 6 2 . 7 
1 6 1 . 9 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 6 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 4 
ELLAS 
1 5 5 . 5 
1 9 4 . 6 
2 3 1 . 1 
2 7 2 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 1 . 2 
1 4 7 . 7 
1 5 2 . 1 
1 5 4 . 1 
1 5 6 . 2 
1 5 8 . 3 
1 5 4 . 0 
1 6 1 . 3 
1 6 3 . 5 
1 6 6 . 1 
1 6 9 . 7 
1 6 9 . 7 
1 7 1 . 9 
1 8 3 . 9 
1 9 0 . 0 
1 9 3 . 1 
1 9 7 . 1 
1 9 9 . 2 
1 9 5 . 6 
2 0 4 . 3 
2 0 7 . 6 
2 1 1 . 0 
2 1 2 . 4 
2 1 6 . 4 
2 0 8 . 2 
2 2 2 . 3 
2 2 5 . 4 
2 2 8 . 3 
2 3 0 . 9 
2 3 3 . 5 
2 2 8 . 2 
2 4 0 . 3 
2 4 3 . 7 
2 4 6 . 7 
2 4 9 . 7 
2 5 3 . 0 
2 4 9 . 8 
2 5 8 . 2 
2 6 2 . 4 
2 6 6 . 7 
2 7 0 . 5 
2 7 2 . 6 
2 5 0 . 3 
2 8 1 . 9 
2 8 8 . 2 
2 9 8 . 9 
3 1 1 . 5 
ESPANA 
1 2 9 . 7 
1 4 6 . 1 
1 6 3 . 2 
1 7 9 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 6 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 1 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 3 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 2 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 3 
1 6 0 . 5 
1 6 1 . 5 
1 6 2 . 7 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 1 
1 6 6 . 5 
1 6 8 . 0 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 6 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 9 
1 7 4 . 0 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 4 
1 7 8 . 4 
1 7 9 . 6 
1 8 0 . 1 
1 8 2 . 6 
1 8 3 . 8 
1 8 4 . 5 
1 8 6 . 3 
PORTU-
GAL 
1 3 1 . 2 
1 6 1 . 1 
2 1 8 . 7 
2 7 3 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 3 
136 .0 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 9 
1 4 8 . 4 
1 5 2 . 5 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 7 
1 6 2 . 9 
1 6 6 . 9 
1 7 5 . 0 
1 7 9 . 8 
1 8 5 . 9 
1 9 0 . 7 
1 9 5 . 5 
1 9 9 . 4 
2 0 5 . 3 
2 1 0 . 5 
2 1 5 . 4 
2 2 2 . 2 
2 2 6 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 5 . 9 
2 4 2 . 2 
2 5 0 . 3 
2 5 6 . 8 
2 6 0 . 9 
2 6 6 . 7 
2 7 2 . 7 
2 7 6 . 3 
2 7 8 . 9 
2 7 9 . 9 
2 8 6 . 0 
2 8 6 . 9 
2 8 8 . 5 
2 9 1 . 0 
2 4 0 . 1 
USA 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 1 
H 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
00 
CONSUMER PRICES 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
1 9 8 2 0 
1 9 8 3 0 
1 9 8 4 0 
1 9 8 5 0 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 M 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 A 
1 9 8 2 S 
1 9 8 2 0 
1 9 8 2 N 
1 9 8 2 D 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 F 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 M 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 J 
1 9 8 3 A 
1 9 8 3 S 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 N 
1 9 8 3 D 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 F 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 M 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 J 
1 9 8 4 A 
1 9 8 4 S 
1 9 8 4 0 
1 9 8 4 N 
1 9 8 4 D 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 F 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 M 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 J 
1 9 8 5 A 
1 9 8 5 S 
1 9 8 5 0 
1 9 8 5 N 
1 9 8 5 D 
EURIO 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 8 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 1 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 7 




1 1 2 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 6 
FRANCE 
1 2 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 4 8 . 8 
1 5 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 7 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 6 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 9 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 1 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 2 
1 6 1 . 0 
1 6 0 . 7 
1 6 0 . 7 






1 3 7 . 4 
1 6 0 . 9 
1 7 8 . 1 
1 9 0 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 8 
1 5 0 . 7 
1 5 3 . 2 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 9 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 6 
1 6 6 . 9 
1 6 7 . 5 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 3 
1 7 2 . 2 
1 7 3 . 7 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 7 
1 7 6 . 2 
1 7 7 . 2 
1 7 7 . 3 
1 8 0 . 7 
1 8 1 . 4 
1 8 2 . 5 
1 8 3 . 1 
1 8 3 . 7 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 5 
1 8 8 . 0 
1 8 9 . 0 
1 9 0 . 5 
1 9 1 . 4 
1 9 1 . 4 
1 9 2 . 0 
1 9 1 . 7 
1 9 2 . 2 
1 9 3 . 7 
1 9 7 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
120 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 4 
1 4 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 1 
LUXEM­
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 2 1 . 4 
1 3 1 . 3 
1 4 0 . 4 
1 4 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 2 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 4 




1 2 0 . 5 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 4 
IRELAND 
INDICES 
1 4 9 . 7 
1 7 0 . 3 
1 8 3 . 0 
1 9 4 . 3 
1 4 2 . 0 
1 4 8 . 9 
1 5 2 . 3 
1 5 5 . 6 
1 6 3 . 5 
1 7 1 . 4 
1 7 1 . 8 
1 7 4 . 7 
1 8 0 . 5 
1 8 1 . 5 
1 8 3 . 6 
1 8 6 . 6 
1 9 0 . 7 
1 9 4 . 9 
1 9 5 . 7 
1 9 4 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 5 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 5 
1 4 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
ELLAS 
1 3 1 . 0 
1 6 1 . 0 
1 7 7 . 1 
2 1 4 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 8 
1 4 4 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 9 . 9 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 0 
1 6 1 . 2 
1 6 1 . 5 
1 6 4 . 0 
1 6 6 . 2 
1 7 2 . 2 
1 7 4 . 2 
1 7 6 . 6 
1 7 6 . 7 
176 . 8 
1 7 7 . 5 
1 7 8 . 0 
1 8 0 . 2 
180 . 6 
1 8 1 . 8 
1 8 4 . 2 
190.8 
191 .6 





205 . i 
2 1 4 . 7 
21 a . 6 
229 . 3 
2 4 4 . 6 
ESPANA 
1 3 1 . 4 
1 5 0 . 1 
1 6 5 . 0 
1 7 5 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 4 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 5 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 9 . 9 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 1 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 3 
1 6 5 . 4 
1 6 6 . 5 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 4 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 6 
1 7 0 . 3 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 7 
1 7 4 . 2 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 5 
1 7 9 . 0 
1 8 1 . 3 
1 7 8 . 6 
PORTU­
GAL 
1 5 7 . 9 
2 1 0 . 4 
2 5 7 . 9 
2 9 4 . 9 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 3 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 7 . 2 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 5 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 9 2 . 7 
1 9 2 . 7 
1 9 5 . 2 
1 9 8 . 0 
1 9 8 . 0 
1 9 8 . 0 
2 0 7 . 0 
2 1 1 . 4 
2 3 1 . 1 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 2 
2 3 4 . 8 
2 4 2 . 6 
2 4 2 . 6 
2 4 3 . 0 
2 4 3 . 0 
2 7 2 . 0 
2 7 2 . 1 
2 7 2 . 1 
2 7 2 . 1 . 
2 7 2 . 7 
2 7 2 . 7 
2 7 2 . 7 
289 . 7 
3 1 6 . S 
316;.5 
3 1 7 . 7 
3 1 7 . 7 
317 . 7 
319 . 3 
3 1 9 . 3 
3 1 9 . 3 
321 . 3 
3 2 4 . 9 
3 4 1 . 6 
USA 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 7 
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1982 1983 19R4 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 
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29 
LO O G1 
CONSUMER PRICES 
PRIVATE TRANSPORT 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORT PRIVE 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 






















































1 2 1 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 7 . 9 
1 4 5 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 0 
147 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 6 . 9 
146 . 3 
1 4 6 . 5 
14 6 . 7 




1 1 2 . 4 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 1 
111 . 2 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
116 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 6 
FRANCE 
1 2 7 . 4 
1 3 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 6 0 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 8 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . 4 
1 5 8 . 6 
1 6 0 . 1 
1 6 1 . 1 
1 6 1 . 7 
1 6 3 . 2 
1 6 2 . 8 
1 6 1 . 2 
1 6 0 . 8 
1 6 0 . 8 
1 6 0 . 4 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE LUXEM- UNITED 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1 9 8 0 
1 3 6 . 3 
1 5 7 . 0 
1 7 3 . 3 
1 8 6 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 4 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 8 
1 5 5 . 1 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 4 
1 5 7 . 1 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 2 
1 6 7 . 9 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 1 
1 7 0 . 2 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 5 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 3 
1 7 7 . 6 
1 7 8 . 1 
1 7 6 . 9 
1 8 0 . 2 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 0 
1 8 4 . 4 
1 8 6 . 1 
1 8 7 . 1 
1 8 6 . 9 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 0 
1 8 7 . 5 
1 8 8 . 1 
1 9 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 5 . 7 
1 4 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 1 
1 4 0 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 6 
14 3 . 5 
14 3 . 3 
1 4 4 . 2 
14 3 . 9 
1 4 2 . 9 
14 3 . 3 
1 4 3 . 0 
14 3 . 2 
1 4 2 . 5 
: 1 0 0 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 7 
1 3 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 7 
IRELAND 
INDICES 
1 5 0 . 6 
1 7 0 . 8 
1 8 3 . 5 
1 9 4 . 4 
1 4 2 . 7 
1 4 9 . 5 
1 5 3 . 0 
1 5 7 . 2 
1 6 4 . 2 
1 7 1 . 8 
1 7 1 . 8 
1 7 5 . 6 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 8 
1 8 7 . 9 
1 9 1 . 4 
1 9 5 . 1 
1 9 6 . 5 
1 9 4 . 8 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 6 . 2 
1 5 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 8 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 8 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 6 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 3 
1 5 1 . 6 
ELLAS 
1 2 8 . 0 
1 5 6 . 2 
1 7 8 . 8 
2 1 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 3 
1 4 9 . 4 
1 5 2 . 7 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 1 
1 5 6 . 1 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 8 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 2 
1 6 1 . 3 
1 6 7 . 1 
1 7 3 . 7 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 4 
1 7 8 . 7 
1 7 8 . 6 
1 7 8 . 7 
1 7 9 . 0 
1 8 2 . 3 
1 8 3 . 5 
1 8 5 . 0 
1 8 5 . 0 
1 9 6 . 2 
1 9 7 . 3 
1 9 9 . 4 
2 0 2 . 2 
2 0 3 . 4 
2 0 4 . 0 
2 0 4 . 7 
2 1 2 . 7 
2 2 0 . 5 
2 2 1 . 3 
2 3 6 . 6 
2 4 9 . 2 
ESPANA 
1 2 5 . 1 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 1 
1 6 6 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 2 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 7 
1 5 0 . 7 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 8 
1 6 2 . 5 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 9 
1 6 5 . 4 
1 6 5 . 6 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 4 
1 7 2 . 0 
1 6 8 . 8 
PORTU-
GAL 
1 3 9 . 5 
1 7 8 . 4 
2 0 8 . 0 
2 2 4 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 8 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 2 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 8 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 2 
1 6 9 . 5 
1 6 9 . 5 
1 6 9 . 5 
1 8 6 . 6 
1 8 6 . 6 
1 8 6 . 6 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 5 
1 9 3 . 5 
2 0 8 . 4 
2 0 8 . 4 
2 0 9 . 0 
2 0 9 . 0 
2 0 9 . 0 
2 0 9 . 3 
2 0 9 . 3 
2 0 9 . 3 
2 1 0 . 4 
2 1 0 . 4 
2 1 0 . 4 
2 2 5 . 9 
2 2 5 . 9 
2 2 5 . 9 
2 2 7 . 5 
2 2 7 . 5 
2 2 7 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 4 . 2 
2 4 1 . 1 
1 6 1 . 9 
USA 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . ? 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 2 














































































1 3 7 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 2 
144 .8 










1 5 6 . 2 
157 .5 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 3 
158 .7 










1 6 7 . 8 








1 2 6 . 5 
















































1 3 0 . 8 
1 4 4 . 9 
1 5 5 . 0 
1 6 5 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 2 














1 5 0 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 4 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 4 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 8 
1 6 1 . 1 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 5 
1 6 6 . 8 
1 6 6 . 9 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 3 
ITALIA NEDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED IRELAND DANMARK 
LAND BELGIË BOURG KINGDOM 


























































































































































































































































































































































































































































































































































2 0 0 . 8 
2 0 7 . 8 
2 0 4 . 4 
1 3 6 . 6 
1 5 7 . 8 
1 7 3 . 2 

























1 7 0 . 0 
1 7 0 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 5 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 5 . 0 
1 7 5 . 0 








































































145 . 0 
1 6 5 . 1 
1 8 6 . 6 













1 5 4 . 1 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 3 . 1 
1 6 6 . 5 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 4 
171 .7 
1 7 1 . 8 
181 .7 
1 7 5 . 5 
1 8 1 . 7 
1 8 2 . 5 
1 8 4 . 7 
1 8 5 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 3 
1 8 9 . 6 
1 9 0 . 0 
1 9 0 . 1 
1 9 0 . 6 






2 0 5 . 
2 0 5 . 7 
2 0 7 . 4 
2 0 7 . 8 
2 0 8 . 1 
2 0 8 . 5 
2 0 8 . 8 
1 9 2 . 9 
2 6 7 . 4 
3 4 9 . 0 


















































1 3 7 . 5 
1 4 4 . 1 
1 5 3 . 0 
1 6 0 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 
1 4 1 . 
140 . 
1 4 3 . 
1 4 2 . 
1 4 3 . 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 2 
1 4 6 . 6 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 3 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 7 
1 5 6 . 7 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 9 
1 5 0 . 4 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 1 
8 G3 CONSUMER PRICES 
COMMUNICATIONS (1) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
COMMUNICATIONS (1) 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 






















































1 2 4 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 6 . 2 
1 4 2 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 6 
141 . 6 
1 4 4 . 9 




1 0 2 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
FRANCE 
1 1 4 . 3 
1 2 1 . 4 
1 3 3 . 9 
1 4 2 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 8 






1 4 3 . 8 
1 6 9 . 8 
1 8 2 . 2 
1 9 4 . 6 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 6 9 . 8 
1 6 9 . 8 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 3 
1 9 3 . 3 
1 9 3 . 3 
1 9 3 . 3 
1 9 3 . 3 
1 9 3 . 3 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 2 . 5 
2 0 5 . 3 
2 0 5 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 7 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 2 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 2 . 4 
1 2 9 . 2 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 9 . 1 
1 4 7 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 5 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 9 
1 4 6 . 9 
1 5 1 . 2 
1 5 2 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 6 1 . 1 
1 8 4 . 4 
1 8 9 . 8 
2 0 0 . 4 
1 3 9 . 9 
1 6 8 . 2 
1 6 8 . 2 
1 6 8 . 2 
1 6 8 . 2 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 8 
2 0 3 . 9 
2 0 3 . 9 
2 0 3 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 9 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
ELLAS 
1 8 2 . 5 
2 0 3 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 8 . 9 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 5 
1 8 0 . 5 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
1 8 3 . 2 
2 0 3 . 5 
2 0 3 . 5 
2 0 3 . 5 
2 0 4 . 2 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 6 . 8 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
2 0 8 . 9 
ESPANA 
1 4 7 . 1 
1 5 6 . 7 
1 6 9 . 5 
1 7 6 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 5 
1 4 8 . 7 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 6 . 9 
1 5 6 . 9 
1 5 6 . 9 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 1 
PORTU-
GAL 
1 3 4 . 3 
1 8 6 . 9 
2 2 1 . 4 
2 7 6 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 5 . 5 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
2 0 5 . 5 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 
2 5 5 . 0 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 5 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 7 6 . 8 
2 9 4 . 1 
USA 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 8 . 4 
1 4 3 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 5 . 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 6 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 7 




i. CONSUMER PRICES 
RECREATION AND EDUCAIION,ETC 
PRIX A LA CONSOMMATION 










































































































1 1 8 . 2 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 1 
1 4 1 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 7 
116 .3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 2 
121 .0 
121 . 5 
12 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
126 . 3 
126 .7 
127 .4 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
130 .2 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . I 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 6 
140 . 5 
14 0 . 3 
140 . 9 
1 4 1 . 4 
141 .5 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 8 




1 0 7 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 6 
111 . 5 
111 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
FRANCE 
1 2 2 . 9 
1 3 2 . 7 
140 . 9 
1 4 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 2 
141 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 4 
146 . 9 
1 4 7 . 3 
147 .8 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 8 






1 3 2 . 1 
1 5 5 . 3 
1 7 2 . 7 
1 8 9 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 8 . 8 
1 5 1 . 9 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 9 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 9 . 5 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 7 
1 6 4 . 1 
1 6 7 . 7 
1 6 8 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 2 
1 7 3 . 1 
1 7 3 . 6 
1 7 5 . 9 
1 7 6 . 9 
1 7 9 . 1 
1 7 9 . 3 
1 8 3 . 2 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 1 
1 8 7 . 9 
1 8 9 . 3 
1 8 9 . 9 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 7 
1 9 3 . 4 
1 9 3 . 1 
1 9 6 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 6 
116 .7 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
111 .8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 9 
Π 6 .4 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
'ι I 5 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
120 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 0 




1 1 8 . 1 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 1 
1 4 0 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 9 
14 0 . 4 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 4 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 3 




1 1 9 . 2 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 9 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 2 
IRELAND 
INDICES 
1 4 1 . 7 
1 6 0 . 6 
1 7 4 . 5 
1 8 3 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 3 . 9 
1 5 1 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 8 . 8 
1 6 1 . 3 
1 6 8 . 7 
1 6 9 . 9 
1 7 3 . 6 
17 4 . 6 
1 8 0 . 0 
1 8 4 . 0 
1 8 1 . 5 
1 8 3 . 9 
1 8 6 . 4 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 9 . 6 
1 4 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
ELLAS 
1 5 7 . 4 
1 9 5 . 0 
2 2 6 . 1 
2 7 1 . 1 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 5 
1 4 9 . 1 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 7 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 2 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 6 
1 7 2 . 6 
1 7 9 . 1 
1 8 7 . 0 
1 9 1 . 6 
1 9 3 . 1 
2 0 3 . I 
2 0 5 . 1 
2 0 7 . 1 
2 0 8 . 6 
2 0 9 . 7 
2 0 7 . 9 
2 1 2 . 0 
2 1 6 . 8 
2 1 9 . 8 
2 2 4 . 5 
2 2 6 . 4 
2 2 3 . 9 
2 3 9 . 8 
2 4 1 . 9 
2 4 3 . 7 
2 4 7 . 1 
:.s 3 . 3 
2 5 3 . 7 
: 5 9 . a 
265 . 6 
2 4 9 . 9 
2 7 7 . 3 
2iS3.9 
2 3 1 . 6 
2 9 a . 0 
3 0 0 . 9 
30Ί . 0 
3 1 1 . 5 
ESPANA 
1 3 0 . 9 
1 4 7 . 3 
1 6 1 . 0 
1 7 5 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 1 
1 4 9 . 3 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 3 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 8 
1 6 1 . 1 
1 6 5 . 4 
1 6 6 . 6 
1 6 7 . 7 
1 6 8 . 1 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 5 
1 7 1 . 1 
1 7 3 . 8 
1 7 5 . 3 
1 7 5 . 8 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 4 
1 7 8 . 7 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 8 
1 8 1 . 5 
PORTU­
GAL 
1 3 4 . 8 
1 6 5 . 6 
2 1 3 . 7 
2 7 9 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 9 
1 4 9 . 2 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 1 
156 . 4 
1 5 9 . 2 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 9 
1 6 5 . 7 
1 7 6 . 1 
1 8 0 . 5 
1 8 5 . 3 
1 9 0 . 4 
1 9 3 . 9 
1 9 5 . 9 
2 1 0 . 3 
2 1 2 . 2 
2 1 3 . 6 
2 1 4 . 1 
2 1 5 . 2 
2 1 8 . 5 
2 2 7 . 8 
2 3 1 . 0 
2 3 1 . 6 
2 3 2 . 7 
2 3 5 . 3 
2 3 9 . 7 
2V2. 1 
2 5 7 . 1 
2 5 7 . 9 
2 5 9 . 3 
2 6 0 . 6 
261 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 6 
USA 
1 1 4 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 9 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 7 
UERBRAUCHERPREISE 
ERHCLUNG, UNTERHALTUNG, BILDUNG 
CONSUMER PRICES 
RECREATION, EDUCATION ETC 
1960 = 100 
PRIX A LA CONSOrTlATION 
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1 1 0 . 2 
1 1 5 . 8 
120 .3 
124 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 7 
110 .2 
HO .4 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
116 .6 
117 . 1 
1 1 7 . 6 
117 .8 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 1 





120 . 7 
1 2 1 . 4 
121 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
124 . / 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . I 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 9 
126 .4 
126 . 7 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
106 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
106 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 2 
107 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
FRANCE 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 5 
131 .7 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 5 




1 3 1 . 3 
131 .6 
131 .9 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 9 
ITALIA NEDER­
LAND 
BTLGIQUE LUXEM- UNITED 
OELGIE BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1980 
1 2 5 . 9 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 6 
1 6 9 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . I 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 3 
1 3 9 . 8 
14 0 . 9 
1 4 1 . 9 
14 3 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 2 
1 5 2 . 4 
1 5 4 . I 
1 5 4 . 5 
1 5 6 . 1 
1 5 7 . 3 
1 5 8 . 9 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 7 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 3 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 4 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 7 
1 6 8 . 9 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 8 
1 7 3 . 2 
1 7 5 . 1 
1 7 5 . 7 
1 0 5 . 1 
106 .6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 5 
10 4 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
106 .0 
106 . 1 
106 .6 
106 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 9 
107 . 8 
107 . 4 
106 . 8 
1 0 5 . 9 
106 . 2 
106 . 2 
106 . 1 
106 .1 
1 0 6 . 4 
106 . 4 
106 . 3 
106 . 5 
107 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
107 .0 
1 0 7 . 3 
10 7 . 4 
1 0 7 . 7 
10 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
10 8 . 4 
1 0 7 . 7 
106 .8 
106 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 3 
1 3 8 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 7 
Ι λ 7 . 5 
: 100 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 9 
12 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 2 4 . 8 
1 3 4 . 2 
140 . 5 
1 3 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 2 
126 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 9 . 6 
13 4 . 2 
1 3 5 . 6 
13 7 . 4 




1 4 1 . 6 
138 .5 
1 3 3 . 6 
13 9 . 4 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 5 
1 3 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
ELLAS 
1 2 8 . 8 
171 .8 
1 9 7 . 4 
240 .6 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 7 
1 4 4 . 0 
151 .9 
16 0 . 4 
1 7 0 . 2 
1 7 3 . 9 
1 7 7 . 6 
1 7 8 . 4 
1 7 1 . 9 
180 .7 
1 8 2 . 6 
1 8 4 . 5 
1 8 5 . 4 
1 3 8 . 2 
1 7 9 . 3 
1 9 2 . 4 
1 9 3 . 3 
1 9 6 . 2 
1 9 7 . 9 
1 9 7 . 5 
186 .4 
2 0 2 . 2 
2 0 4 . 2 
2 0 9 . 4 
221 .5 
2 2 4 . 7 
2 2 2 . 0 
2 2 5 . 2 
2 2 9 . 8 
2 3 2 . 7 
2 3 2 . 5 
2 3 5 . 0 
2 2 2 . 4 
2 4 7 . 3 
255 .5 




1 2 0 . 2 
1 3 0 . 9 
1 4 1 . 2 
1 6 5 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 7 
126 .8 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 3 
146 .0 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 7 
1 5 1 . 8 
1 5 5 . 7 
1 5 7 . 1 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 3 
1 7 8 . 7 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 8 
1 8 1 . 5 
USA 
1 0 2 . 2 
9 9 . 7 
9 6 . 0 
9 1 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 0 
101 .9 
1 0 2 . 2 
101 .8 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
9 9 . 9 
9 9 . 7 
9 9 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 8 . 8 
9 8 . 9 
9 8 . 7 
9 8 . 8 
9 8 . 4 
9 7 . 5 
9 7 . 4 
9 6 . 9 
96 .0 
9 5 . 4 
9 5 . 1 
9 4 . 9 
9 4 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 4 
9 3 . 3 
9 3 . 9 
9 3 . 7 
9 3 . 2 
9 2 . 1 
9 0 . 8 
9 0 . 8 
9 0 . 4 
8 9 . 7 
8 9 . 4 
8 9 . 0 




PRIX A LA CONSOMMATION 












































































































1 2 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 4 0 . 8 
1 5 0 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 0· 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 1 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 6 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 4 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 8 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
116 .6 
116 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 7 
FRANCE 
1 2 7 . 2 
1 3 9 . 9 
1 4 9 . 9 
1 5 9 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 6 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 3 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE LUXEM- UNITED 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1980 : 
1 2 8 . 5 
1 5 8 . 3 
1 6 9 . 0 
1 8 7 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 4 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 8 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 7 
1 6 1 . 1 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 3 
1 6 4 . 4 
1 6 5 . 3 
1 6 5 . 9 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 3 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 6 
1 6 7 . 9 
1 7 3 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 5 . 2 
1 7 5 . 3 
1 8 4 . 7 
1 8 5 . 2 
1 8 5 . 6 
1 8 6 . 0 
1 8 6 . 1 
1 8 6 . 4 
1 8 7 . 0 
1 8 7 . 1 
1 8 7 . 4 
1 8 9 . 2 
1 9 0 . 9 
1 9 1 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . i 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 3 8 . 0 
1 4 6 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 8 
14 0 . 8 
1 1 1 . 4 
1 4 1 . 9 
14 3 . 1 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 7 
14 9 . 2 
14 9 . 4 
14 9 . 7 
: 100 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 9 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 2 
IRELAND 
INDICES 
1 3 4 . 9 
1 4 8 . 5 
1 5 7 . 1 
1 6 6 . 8 
1 2 8 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 7 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 0 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 0 
1 6 1 . 6 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 6 
1 6 8 . 8 
1 6 5 . 6 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 6 . 8 
1 4 1 . 1 
1 5 1 . 2 
1 5 8 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 8 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 8 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 9 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 8 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 3 
ELLAS 
1 5 5 . 2 
1 7 7 . 3 
2 0 5 . 8 
2 4 3 . 6 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 2 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 3 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 9 
1 6 3 . 8 
1 6 9 . 6 
1 7 0 . 2 
1 7 1 . 6 
1 7 1 . 6 
1 7 1 . 6 
1 8 9 . 5 
1 9 3 . 7 
1 9 2 . 8 
1 9 2 . 8 
1 9 4 . 6 
1 9 4 . 8 
1 9 5 . 8 
1 9 7 . 0 
1 9 7 . 0 
1 9 8 . 3 
2 0 0 . 5 
2 0 1 . 8 
2 2 0 . 5 
2 2 2 . 9 
2 2 3 . 0 
2 2 3 . 1 
2 3 3 . 7 
2 3 3 . 9 
2 3 4 . 0 
2 3 4 . 1 
2 3 4 . 1 
2 3 5 . 4 
2 3 5 . 7 
2 3 5 . 8 
2 5 9 . 5 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 9 
2 6 3 . 7 
ESPANA 
1 3 0 . 3 
1 4 8 . 7 
1 6 2 . 7 
1 7 4 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 3 
1 4 4 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 9 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 5 
160 .7 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 3 
1 6 5 . 1 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 0 
1 6 9 . 7 
1 6 9 . 9 
1 7 1 . 3 
1 7 3 . 2 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 2 
1 7 5 . 7 
1 7 7 . 7 
1 7 8 . 4 
1 7 9 . 4 
PORTU-
GAL 
1 2 9 . 5 
1 6 0 . 8 
2 0 4 . 2 
2 3 3 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 3 
130 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 8 . 3 
1 4 2 . 2 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 0 
1 5 1 . 4 
1 5 3 . 2 
1 5 8 . 2 
1 6 2 . 9 
1 6 4 . 8 
1 6 7 . 6 
1 7 1 . 3 
1 7 6 . 2 
1 8 4 . 6 
1 9 2 . 0 
1 9 7 . 3 
1 9 9 . 8 
1 9 9 . 0 
2 0 1 . 7 
2 0 2 . 0 
2 0 2 . 7 
2 0 3 . 8 
2 0 9 . 0 
2 1 1 . 0 
2 1 5 . 5 
2 1 6 . 5 
2 1 7 . 6 
2 1 9 . 9 
2 2 4 . 6 
2 2 8 . 5 
2 2 9 . 5 
2 3 0 . 5 
2 3 2 . 1 
2 3 3 . 9 ' 
2 3 3 . 9 
2 3 5 . 5 
2 3 6 . 6 
2 8 3 . 5 
USA 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
120..5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 6 
15 0 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 7 
13 3 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 5 
137 .2 
1 3 7 . 4 
co H3 
CONSUMER PRICES 
BOOKS,NEWSPAPERS AND MAGAZINES 
PRIX A LA CONSOMMATION 






















































1 3 1 . 9 
1 4 5 . 2 
1 5 8 . 9 
1 7 2 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 6 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 9 
1 4 9 . 1 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 7 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 8 
1 5 7 . 7 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 1 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 8 
1 6 6 . 4 
1 6 7 . 8 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 3 
1 7 1 . 1 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 6 
1 7 5 . 2 
1 7 6 . 2 
1 7 8 . 1 




1 1 2 . 3 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 5 
FRANCE 
1 3 5 . 2 
1 4 8 . 3 
1 6 0 . 4 
1 7 1 . 6 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 2 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 3 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 9 
151 . 9 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 4 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 2 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 6 
1 6 8 . 8 
1 7 0 . 4 
1 7 1 . 1 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 5 
1 7 2 . 8 
1 7 3 . 5 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 7 






1 4 9 . 0 
1 7 2 . 1 
2 0 6 . 3 
2 3 1 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 9 . 1 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 8 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 8 
1 6 1 . 8 
1 6 4 . 0 
1 6 6 . 9 
1 5 8 . 3 
1 6 8 . 9 
1 7 1 . 0 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 3 
1 7 9 . 9 
1 8 4 . 3 
1 8 5 . 1 
1 8 5 . 5 
1 9 6 . 6 
1 9 9 . 5 
2 0 4 . 9 
2 0 5 . 0 
2 0 5 . 1 
2 1 0 . 2 
2 1 0 . 5 
2 1 2 . 2 
2 1 3 . 0 
2 1 6 . 8 
2 1 6 . 9 
2 1 8 . 1 
2 2 0 . 0 
2 2 3 . 6 
2 2 5 . 3 
2 2 6 . 5 
2 3 1 . 7 
2 3 3 . 3 
2 3 5 . 8 
2 3 7 . 7 
2 3 7 . 3 
2 4 2 . 6 
2 4 2 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 7 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 8 
1 4 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . '. 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 9 
14 0 . 1 
14 0 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 7 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 6 




1 2 6 . 4 
1 3 4 . 2 
1 4 4 . 5 
1 5 1 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 8 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 3 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 2 




1 3 8 . 8 
1 5 1 . 6 
1 6 3 . 2 
1 7 9 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 6 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 1 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . 7 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 1 
1 6 0 . 7 
1 6 2 . 7 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 5 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 2 
1 6 5 . 4 
1 6 9 . 4 
1 7 1 . 9 
1 7 3 . 4 
1 7 6 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 1 
1 7 8 . 9 
1 7 9 . 0 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 1 
1 8 0 . 3 
1 8 2 . 7 
1 8 3 . 7 
1 8 3 . 7 
IRELAND 
INDICES 
1 5 6 . 3 
1 8 2 . 9 
2 0 6 . 0 
2 2 2 . 2 
1 3 8 . 7 
1 5 5 . 5 
1 6 3 . 9 
1 6 7 . 1 
1 7 1 . 5 
1 7 9 . 1 
1 8 7 . 9 
1 9 3 . 3 
1 9 5 . 0 
2 0 7 . 5 
2 0 9 . 2 
2 1 2 . 2 
2 2 2 . 3 
2 1 5 . 4 
2 2 2 . 8 
2 2 7 . 7 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 8 . 1 
1 4 2 . 1 
1 5 2 . 8 
1 6 2 . 2 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1 4 0 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 6 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 6 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 1 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 7 
1 6 1 . 8 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 1 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 4 
ELLAS 
1 5 5 . 1 
2 0 5 . 1 
2 4 8 . 0 
3 4 6 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 1 
1 3 9 . 3 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 8 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 2 
1 5 9 . 6 
1 7 2 . 2 
1 7 5 . 3 
1 7 7 . 7 
1 7 8 . 4 
1 8 0 . 9 
1 8 8 . 9 
201 .7 
2 0 1 . 7 
2 0 4 . 9 
2 0 4 . 9 
2 0 8 . 0 
2 0 8 . 0 
2 0 9 . 8 
2 1 2 . 1 
2 1 9 . 9 
2 2 0 . 2 
220 .2 
2 2 4 . 5 
2 2 5 . 9 
2 2 5 . 9 
2 3 9 . 4 
2 3 9 . 4 
2 3 9 . 4 
2 3 9 . 4 
2 7 5 . 7 
280 .1 
2 8 3 . 1 
2 8 3 . 1 
2 8 5 . 2 
2 8 5 . 2 
2 9 0 . 0 
3 1 4 . 4 
3 1 6 . 3 
3 2 7 . 6 
3 5 9 . 2 
3 7 0 . 1 
3 7 5 . 8 
3 8 5 . 2 
4 2 3 . 9 
4 2 8 . 3 
ESPANA 
1 6 3 . 4 
1 8 1 . 6 
1 9 4 . 2 
2 1 7 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 6 
1 5 2 . 1 
1 5 8 . 5 
1 6 4 . 9 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 0 
1 7 1 . 8 
1 7 2 . 2 
1 7 4 . 3 
1 7 5 . 1 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 1 
176 . 1 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 2 
1 8 3 . 1 
1 8 3 . 3 
1 8 3 . 3 
1 8 3 . 3 
1 8 4 . 1 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 7 
1 8 5 . 7 
1 8 5 . 7 
1 8 5 . 7 
1 8 5 . 3 
1 8 6 . 8 
1 8 7 . 0 
1 8 9 . 1 
2 0 0 . 7 
2 0 0 . 7 
2 0 1 . 7 
2 0 1 . 7 
2 0 2 . 0 
2 0 2 . 8 
2 0 2 . 8 
2 0 7 . 0 
2 0 7 . 0 
2 1 7 . 8 
2 1 8 . 7 
2 1 9 . 2 
2 2 0 . 2 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 9 
2 2 1 . 9 
2 2 3 . 2 
2 2 3 . 2 
PORTU-
GAL 
1 4 9 . 7 
1 6 9 . 3 
236 .1 
3 0 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 




1 6 2 . 2 
1 6 2 . 3 
1 6 4 . 0 
1 6 4 . 5 




1 6 6 . 9 




1 6 9 . 9 
176 .6 
1 7 5 . 8 
1 7 9 . 0 
180 .9 
1 8 2 . 8 
2 4 7 . 8 
2 4 9 . 5 
2 5 4 . 4 
2 5 4 . 3 
256 . 3 
2 5 7 . 4 
2 5 5 . 6 
2 5 7 . 4 
257 .4 
2 5 8 . 8 
264 .0 
271 .8 
2 7 2 . 2 
3 3 5 . 5 
336 .1 
3 3 8 . 3 
3 3 9 . 2 
3 4 2 . 1 
3 4 2 . 4 
3 4 2 . 4 
2 6 8 . 1 
USA 
1 2 1 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 4 . 4 
1 4 2 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 2 . 9 
13 3 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 2 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 2 
14 3 . 2 
14 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 1 
39 
CONSUMER PRICcS 
OTHER GOODS A.'iD SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 









































































































1 2 3 . 2 
1 3 2 . 3 
1 4 3 . 4 
1 5 6 . 4 
1 1 9 . 5 
120 . 8 
121 . 8 
121 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . C 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 0 
12 7 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 5 0 . 3 
131 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 1 
1 3 9 . 6 
140 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 6 . 3 
14 7 . 4 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 1 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 7 
1 5 5 . 3 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 0 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 7 
15 9 . 1 




1 1 3 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 9 
126 .2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 0 
FRANCE 
1 2 7 . 9 
1 4 2 . 7 
1 5 3 . 2 
1 6 2 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 3 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 8 
1 6 1 . 9 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 9 
1 6 4 . 3 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 7 






1 4 0 . 4 
1 6 3 . 7 
1 8 2 . 1 
2 0 0 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 8 . 5 
1 5 0 . 2 
1 5 3 . 7 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 1 
1 6 2 . 2 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 8 
1 6 6 . 4 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 9 
1 7 0 . 7 
1 7 1 . 2 
1 7 3 . 4 
176 .8 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 9 
1 8 0 . 1 
1 8 1 . 4 
1 8 2 . 1 
1 8 3 . 7 
1 8 5 . 2 
1 8 6 . 8 
1 8 3 . 8 
1 8 9 . 6 
1 9 1 . 4 
1 9 5 . 2 
1 9 6 . 4 
1 9 7 . 7 
1 9 9 . 6 
2 0 0 . 9 
201 .6 
2 0 3 . 0 
2 0 4 . 3 
2 0 5 . 3 
206 . 9 
2 0 7 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 8 
1 3 6 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 3 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 1 




1 1 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 8 
1 4 0 . 3 
111 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 4 




1 1 6 . 3 
1 1 4 . 4 
1 2 9 . 1 
1 4 9 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 8 
120 .7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 4 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 7 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 6 
1 5 5 . 6 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 7 
151 .6 
1 5 2 . 5 
IRELAND 
INDICES 
1 5 1 . 0 
1 7 2 . 7 
1 8 6 . 0 
1 9 3 . 0 
1 3 7 . 6 
1 5 1 . 1 
1 5 6 . 8 
1 5 8 . 6 
1 6 5 . 6 
1 7 1 . 1 
1 7 5 . 3 
1 7 8 . 7 
1 8 1 . 9 
1 8 3 . 4 
1 9 0 . 9 
1 8 8 . 0 
1 8 9 . 1 
1 8 9 . 8 
1 9 7 . 1 
1 9 6 . 0 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 0 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 7 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
ELLAS 
1 6 5 . 1 
2 1 2 . 5 
2 6 6 . 7 
3 2 8 . 6 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 7 
1 7 9 . 3 
1 6 1 . 5 
1 6 4 . 4 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 9 
1 6 9 . 4 
1 7 5 . 8 
1 7 7 . 7 
2 0 1 . 4 
1 8 5 . 1 
1 9 2 . 2 
1 9 8 . 8 
2 0 1 . 4 
2 2 8 . 8 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 8 
2 2 7 . 8 
2 3 4 . 1 
2 3 9 . 6 
2 4 1 . 7 
2 4 4 . 2 
2 5 4 . 4 
2 5 0 . 1 
2 5 7 . 2 
2 6 1 . 0 
2 6 3 . 2 
2 6 4 . 7 
2 6 7 . 0 
2 6 6 . 0 
2 7 2 . 9 
2 7 8 . 0 
2 8 2 . 0 
2 8 4 . 1 
2 8 8 . 4 
2 9 0 . 4 
2 9 7 . 9 
3 1 5 . 0 
3 1 6 . 2 
3 2 1 . 0 
3 2 1 . 8 
3 1 5 . 9 
3 4 5 . 9 
3 5 7 . 8 
3 8 1 . 9 
3 9 1 . 1 
ESPANA 
1 3 3 . 7 
1 5 6 . 8 
1 7 6 . 2 
1 9 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 2 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 9 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 7 
156 .5 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 7 
1 6 1 . 2 
1 6 2 . 5 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 4 
1 6 9 . 0 
1 7 2 . 7 
1 7 4 . 1 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 3 
1 7 7 . 0 
1 7 7 . 6 
1 7 9 . 1 
1 8 0 . 7 
1 8 2 . 2 
1 8 3 . 3 
1 8 4 . 7 
1 8 8 . 2 
1 8 9 . 3 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 8 
1 9 2 . 6 
1 9 3 . 5 
1 9 4 . 1 
1 9 7 . 1 
1 9 8 . 0 
1 9 8 . 8 
1 9 9 . 4 
PORTU­
GAL 
1 4 2 . 1 
1 7 4 . 4 
2 1 8 . 2 
2 6 4 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 8 
1 4 8 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 3 
1 5 4 . 0 
1 5 8 . 1 
1 6 0 . 9 
1 6 6 . 6 
1 7 1 . 2 
1 7 4 . 4 
1 7 4 . 8 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 3 
1 8 5 . 7 
1 8 7 . 2 
1 9 2 . 6 
1 9 4 . 1 
1 9 9 . 4 
2 0 1 . 5 
2 0 7 . 3 
2 1 1 . 7 
2 1 6 . 8 
2 2 1 . 6 
2 2 6 . 6 
2 3 0 . 2 
2 3 2 . 2 
2 3 5 . 0 
2 3 7 . 9 
2 3 9 . 4 
2 4 7 . 8 
2 5 8 . 2 
2 5 5 . 2 
2 5 7 . 1 
2 5 9 . 1 
2 6 3 . 7 
2 6 6 . 5 
2 6 7 . 6 
2 7 3 . 7 
2 7 5 . 0 
3 0 4 . 2 
USA 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 9 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 9 
126 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 2 
1 5 0 . 9 
1 3 1 . 5 
1 5 1 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 5 
1 5 9 . 4 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 5 
UERBRAUCHERPREI SE 
SONSTIGE GUTER UNO DIENSTLEISTUNGEN 
CONSUriER PRICES 
OTHER GOODS ANS SERUICES 
1980 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
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EXPENDITURE IH HOTELS,PUBS AND RESTAURANTS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
DEPENSES POUR HOTELS,CAFES ET RESTAURANTS 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 3 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 3 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 3 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 
1 9 8 5 






















































1 2 4 . 7 
1 3 6 . 9 
1 4 7 . 5 
1 5 8 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 4 
14 6 . 4 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . D 
1 5 1 . 1 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 1 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 5 




1 1 1 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
12 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
FRANCE 
1 3 1 . 2 
1 4 6 . 9 
1 5 7 . 5 
1 6 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 8 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 8 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 1 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 5 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 4 
1 6 4 . 0 
1 6 6 . 9 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 1 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 5 






1 4 4 . 5 
1 6 8 . 4 
1 8 8 . 9 
2 1 0 . 7 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 0 
1 5 3 . 5 
1 5 8 . 8 
1 6 1 . 0 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 7 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 5 
1 7 1 . 3 
1 7 3 . 3 
1 7 4 . 4 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 0 
1 7 9 . 7 
1 8 2 . 9 
1 8 4 . 6 
1 8 5 . 8 
1 8 6 . 4 
1 8 7 . 6 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 5 
1 9 2 . 2 
1 9 4 . 8 
1 9 5 . 9 
1 9 7 . 2 
2 0 0 . 2 
2 0 4 . 3 
2 0 6 . 2 
2 0 8 . 0 
2 0 9 . 0 
2 1 0 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 3 . 2 
2 1 4 . 4 
2 1 5 . 7 
2 1 6 . 7 
2 1 8 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 8 
1 3 3 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 7 
1 5 7 . 1 
LUXEM-
BOURG 
1 9 8 0 = 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 6 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 2 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 8 
14 0 . 0 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 0 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 7 
1 4 2 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 4 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 2 
IRELAND 
INDICES 
1 5 3 . 2 
1 7 5 . 3 
1 8 6 . 6 
1 9 3 . 3 
1 3 8 . 7 
1 5 3 . 6 
1 5 9 . 5 
1 6 1 . 0 
1 7 1 . 4 
1 7 3 . 2 
1 7 6 . 7 
1 7 9 . 8 
1 8 3 . 2 
1 8 4 . 3 
19 0 . 4 
1 8 8 . 5 
1 8 9 . 6 
1 9 0 . 5 
1 9 6 . 1 
1 9 7 . 2 
DANMARK 
DE PRIX 
1 2 0 . 1 
1 3 0 . 8 
1 4 1 . 6 
1 4 8 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 ü 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
ELLAS 
1 5 8 . 6 
1 9 9 . 7 
2 3 2 . 4 
2 8 0 . 5 
1 4 5 . 1 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 8 
1 5 4 . 6 
1 5 1 . 9 
1 5 9 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 1 . 9 
1 6 3 . 8 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 5 
1 8 1 . 2 
1 7 2 . 0 
1 7 4 . 8 
1 7 7 . 8 
1 7 8 . 6 
1 9 9 . 3 
2 0 4 . 2 
2 0 9 . 6 
2 1 2 . 5 
2 1 2 . 7 
2 1 3 . 0 
2 1 4 . 1 
2 2 7 . 3 
2 1 4 . 7 
2 1 5 . 6 
2 1 6 . 1 
2 3 5 . 1 
2 2 5 . 9 
2 3 1 . 0 
2 3 3 . 3 
2 3 7 . 8 
2 4 0 . 8 
2 4 1 . 4 
2 4 2 . 4 
2 5 6 . 7 
2 5 3 . 7 
2 5 7 . 5 
2 6 2 . 1 
2 6 9 . 2 
2 7 5 . 3 
2 8 4 . 1 
2 8 6 . 7 
2 8 9 . 7 
2 9 4 . 2 
2 9 4 . 5 
2 9 3 . 9 
3 0 0 . 2 
ESPANA 
1 3 6 . 7 
1 5 9 . 7 
1 8 1 . 3 
2 0 0 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 8 . 4 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 6 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 4 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 1 
1 6 8 . 0 
1 6 9 . 5 
1 7 0 . 7 
1 7 2 . 5 
1 7 7 . 7 
1 7 9 . 4 
1 8 0 . 8 
1 8 1 . 5 
1 8 2 . 2 
1 8 2 . 9 
1 8 4 . 5 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 9 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 8 
1 9 5 . 5 
1 9 6 . 7 
1 9 8 . 4 
1 9 9 . 5 
2 0 0 . 2 
2 0 1 . 2 
2 0 2 . 0 
2 0 5 . 1 
2 0 6 . 0 
2 0 6 . 7 
2 0 7 . 3 
PORTU- USA 
GAL 
1 4 6 . 9 
1 8 2 . 4 
2 2 5 . 5 
2 7 3 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 7 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 5 . 4 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 4 
1 5 3 . 1 
1 5 2 . 4 
1 5 4 . 6 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 8 : 
1 6 0 . 4 
1 6 4 . 6 
1 6 8 . 5 
1 7 5 . 0 
1 7 9 . 4 
1 8 4 . 3 
1 8 1 . 8 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 3 
1 9 3 . 5 
1 9 5 . 5 
2 0 4 . 9 
2 0 4 . 5 
2 1 1 . 0 
2 1 4 . 1 
2 1 7 . 9 
2 2 4 . 1 
2 2 9 . 0 
2 2 7 . 7 
2 3 5 . 5 
2 4 0 . 3 
2 1 0 . 5 
2 4 3 . 8 
2 4 7 . 5 : 
2 4 6 . 5 
2 5 6 . 7 
2 7 4 . 4 
2 6 7 . 9 
2 6 9 . 2 
2 7 2 . 1 
2 7 5 . 9 
2 8 0 . 1 
2 8 0 . 1 
2 8 4 . 0 
2 8 5 . 9 
2 8 8 . 3 : 
CONSUMER PRIC'S 
ENERGY PRODUCTS 








































































































1 3 4 . 2 
1 4 2 . 8 
1 5 0 . 6 
1 5 9 . 0 
1 2 8 . 9 
127 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 3 
1 4 0 . 1 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 7 
1 4 1 . 0 
141 . 8 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 7 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 9 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
14 9 . 4 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 2 
1 5 5 . 9 
1 5 7 . 4 
16 0 . 4 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 3 
1 6 0 . 6 
1 5 9 . 6 
1 5 8 . 7 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 3 




1 2 1 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 6 
FRANCE 
1 3 7 . 8 
1 5 0 . 7 
1 6 2 . 8 
1 7 6 . 2 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 2 
1 4 7 . 0 
1 4 5 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 7 . 7 
1 5 0 . 2 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 7 
1 5 4 . 7 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 5 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 8 
1 6 2 . 4 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 6 
1 6 8 . 5 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 3 
1 7 2 . 8 
1 7 4 . 5 
1 7 8 . 6 
1 8 0 . 5 
1 8 0 . 4 
1 7 9 . 6 
1 7 8 . 4 
1 7 6 . 8 
1 7 3 . 9 
1 7 3 . 4 
1 7 3 . 4 






1 4 9 . 7 
1 7 3 . 5 
1 9 1 . 8 
2 0 3 . 9 
1 3 9 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 6 . 9 
1 5 6 . 7 
1 5 9 . 3 
1 6 2 . 5 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 7 
1 6 9 . 9 
1 6 9 . 9 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 5 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 3 
1 7 2 . 5 
1 7 2 . 6 
1 7 7 . 4 
1 7 8 . 4 
1 8 0 . 1 
1 8 0 . 3 
1 8 9 . 6 
1 9 1 . 2 
1 9 2 . 5 
1 9 1 . 4 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 2 
1 9 0 . 2 
1 9 0 . 7 
1 9 0 . 8 
1 9 4 . 9 
1 9 4 . 9 
1 9 4 . 5 
1 9 7 . 3 
2 0 0 . 4 
2 0 4 . 8 
2 0 7 . 0 
2 0 6 . 3 
2 0 5 . 9 
2 0 3 . 7 
2 0 2 . 8 
2 0 2 . 1 
2 0 3 . 1 
2 0 3 . 3 
2 0 9 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 4 
1 4 4 . 7 
1 5 0 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 4 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 4 
1 4 0 . 8 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 3 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 8 . 7 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 5 
1 5 1 . 8 
1 5 0 . 9 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 8 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 1 
1 4 6 . 7 
1 3 8 . 3 
1 4 3 . 2 
1 5 4 . 6 
1 6 1 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 8 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 7 
1 4 5 . 6 
1 5 1 . 1 
1 4 9 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 0 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 7 . 3 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 9 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 7 . 8 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 0 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 9 
1 6 0 . 3 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 0 
1 6 3 . 1 
1 6 7 . 1 
1 6 5 . 1 
1 6 4 . 2 
1 6 2 . 7 
1 6 1 . 4 
1 5 9 . 3 
1 6 1 . 6 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 5 




1 2 9 . 1 
1 4 3 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 6 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 9 . 0 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 3 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 5 
1 3 8 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 3 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 2 
1 4 9 . 4 
1 5 2 . 3 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 8 
1 4 8 . 8 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 9 
1 5 9 . 0 
1 6 2 . 9 
1 5 8 . 9 
1 6 0 . 6 
1 6 0 . 7 
1 5 3 . 6 
1 5 2 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 5 . 5 




1 3 4 . 0 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 9 
1 5 5 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 3 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 4 
1 5 4 . 8 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 1 
1 5 8 . 1 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 1 
1 5 6 . 9 
1 5 5 . 8 
1 5 5 . 6 
1 5 5 . 5 
IRELAND 
INDICES 
1 5 1 . 6 
1 6 7 . 7 
1 7 8 . 5 
1 9 1 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 9 . 5 
1 5 4 . 3 
1 5 6 . 6 
1 6 2 . 9 
1 6 5 . 9 
1 6 9 . 2 
1 7 2 . 9 
1 7 6 . 9 
1 7 5 . 9 
1 7 7 . 3 
1 8 4 . 1 
1 8 9 . 1 
1 9 4 . 5 
1 9 3 . 2 
1 9 0 . 1 
DANMARK 
DE PRIX 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 7 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
ELLAS 
1 3 8 . 0 
1 6 0 . 8 
1 8 5 . 4 
2 2 0 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 6 . 6 
1 6 1 . 5 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 6 8 . 6 
1 8 0 . 8 
1 8 7 . 0 
1 8 7 . 7 
1 8 7 . 5 
1 8 7 . 5 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 6 
2 0 7 . 0 
2 0 9 . 8 
2 1 0 . 6 
2 1 0 . 6 
2 1 0 . 6 
2 1 0 . 6 
2 1 0 . 6 
2 2 4 . 6 
2 3 2 . 0 
2 3 2 . 1 
2 3 2 . 8 
2 5 4 . 7 
ESPANA 
1 4 6 . 4 
1 7 0 . 0 
1 8 8 . 2 
1 4 2 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 9 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 7 
1 6 8 . 5 
1 6 8 . 5 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 7 0 . 4 
1 7 0 . 4 
1 8 1 . 7 
1 8 4 . 2 
1 8 5 . 8 
1 8 5 . 8 
1 8 9 . 0 
1 8 9 . 0 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 2 
1 9 2 . 5 
1 9 6 . 4 
1 9 7 . 1 
1 9 7 . 3 
1 9 7 . 3 
1 9 7 . 3 
1 9 7 . 3 
1 9 7 . 3 
1 9 7 . 4 
1 9 8 . 2 
1 9 7 . 6 
1 9 0 . 4 
PORTU­
GAL 
1 4 6 . 7 
1 9 8 . 8 
2 6 2 . 8 
• 
1 3 0 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 6 8 . 8 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 6 
2 0 5 . 1 
2 1 3 . 0 
2 1 3 . 5 
2 1 3 . 5 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 7 
2 4 3 . 4 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 7 1 . 4 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 1 














1 1 5 . 2 
1 1 6 . 1 
117 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 6 
111 . 4 
1 1 5 . 9 
117 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 4 
116 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 2 
116 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
è 
CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
1955 1956 1957 1958 1959 
1960 
1961 1962 1963 1964 
1965 1966 1967 1968 
1969 
1970 1971 1972 1973 1974 
1975 1976 1977 1978 
1979 
1980 1981 1982 1983 1984 
1985 
EURIO 




34.1 35.3 36.2 37.2 38.7 
40.5 42.9 45.5 49.2 55.3 
62.2 68.3 
75.1 80.7 88.2 
100.0 111.7 123.0 132.7 141.2 
149. 1 
3 R DEUTSCH 
LAND 
42.7 43.7 44.6 
45.6 46.1 
46.7 47.9 49.7 51.2 52.4 
54.1 56.0 56.9 57.8 58.9 
61.0 64.1 67.7 72.4 77.4 
82.0 85.6 88.7 91.1 
94.9 




20.4 21.0 24.2 25.6 
26.6 
27.3 28.7 30.4 31.4 
32.2 
33.1 34.0 35.5 37.9 
39.9 42.1 44.6 47.9 54.4 
60 .8 
66 .6 72.9 79.5 88.0 
100.0 




17 .4 17 .6 18.1 18.1 
18.4 
18.6 19.7 21 .1 22.4 
23.4 
23.9 24.8 25. 1 25.8 
27 .1 28 .4 50 .0 35.5 39.6 
46 .4 
54.1 64.1 71.9 82.5 
100 .0 




29.7 30.8 31.3 31.6 
32.3 
32.8 33.6 34.7 36.7 
38.4 
40.6 42.0 43.6 46.8 
48.9 52.6 56.8 61.4 67.4 
74.1 80.8 86.0 89.6 93.5 
100.0 
106.7 112.8 115.9 119.6 
122.3 
BELGIQUE BELGIË LUXEM-BOURG 
PRICE INDICES 
33.5 
34.4 35.5 36 .0 36 .4 
36.5 
36.9 37 .2 38.2 39.8 
41 .4 
43.1 44.4 45.6 47 .0 
49.1 
51 .5 54.5 57 .8 65.2 
73.5 80 .2 85.9 89.8 93.8 
100.0 107.6 117.0 126 .0 134.0 
140.5 
38.2 38.4 40.1 
40.5 40.6 
40.8 41.0 41.4 42.5 43.9 
45.3 46.5 47.9 49. 1 50.3 
52.6 55.0 57.9 61.4 67.3 
74.5 31.8 87.3 90.0 94.1 





16.3 17.2 17.8 
18.3 18.4 
18.6 
19.3 20.0 20.5 21.1 
22.2 23.0 23.6 24.7 26.1 
27.7 30 .3 32.5 35.5 41.1 
51.1 59.6 69.0 74.7 84.8 




15.3 16.0 16.6 17.4 17.4 
17.5 17.9 18.7 19.2 20.4 
21.5 22.1 22.8 23.9 25.7 
27.8 30.2 32.9 36 .6 42.8 
51.8 61.1 69.4 74.7 
84.6 
100.0 120.4 141.1 155.8 169.2 
178.4 
DANMARK ELLAS ESPAÑA 
INDICES iE PRIX 
19.8 
21.0 21.2 21.3 21.6 
22.0 
22.7 24.4 25.9 26.7 
28.4 30.4 32.9 35.5 36.7 
39.2 41.4 44.1 48.2 55.6 
61.0 66.4 73.4 81.2 89.0 
100.0 111.7 123.0 131.5 139.8 
146.4 
19.2 
19.9 20.4 20.6 21.1 
21.4 
21.8 21.7 22.4 22.6 
23.2 
24.4 24.8 24.9 25.5 
26.3 
27.1 28.3 32.7 41.5 
47.0 
53.3 59.8 67.3 80 .1 
100.0 
124.5 150.5 131.4 214.6 
256.3 
9.2 
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